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Viernes, 18 de novlem:hr.e de 1977 
BOl f II n" o f I [111 
DEL MIN·ISTERI0 DE 'DEFE'NSA 
DIARIO o FICIA'L DEL EJERCITO 
.. --
REAL DECRETO A propuesta. del Ministro de Defensa. Vengo en nombrar Interventor general de>l Mi-
nisterio de Defensa, a,l Genera.l de Intervendón 
de la, Armada. don Gonzalo Prego Meirás. 
Dado en Madrid a. quince de noviembre (le mil 
novedentos setenta. y siete. 
NOMBRAMIIENTOS JUAN CARLOS 
Número 2836/1977 por el que se nombra Inter-
ventor general del Ministerio de Defensa al Ge-
neral de Intervencl6n de la Armada don Gon-
zalo Prego Meirás. 
1';1 Ministro de Defensa. 
MANU1::L GUTIERREZ MELLADO 
(D.!l B. O. det Estar.Lo núm. 275, de 17-t1-1m.)· 
ORDENES 
JE~ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL " 
Direcd68 de P enenal 
ESTADO MAYOR 
-Destino! 
rpor ,nooesldtli1le& <lel &lirvl-a1o- ¡pIUla 
dlistlnnda al S.e.rvlcio- (¡JI Publlau(}lo· 
I'lf'ó! (11'1 F,,'.tnJélo Mayor d·el RJé'tlclto, '.en 
vllC\!lJnte de Estad-o Mayo r. 11\1 e'\1ll. .ct'~n.. 
ció.n, ifll 'Clo·ro,nel d,e A.rtUleii'la, dl/plo. 
madO .(lo Estado· Mayor Eseala a-cti. 
va, -Grupo da «Mando de Armas», do-n 
;Juan C.ano Hevla (879:), deJ. Re.glmie-l1. 
ro de ArtillOO'ía d-e< C!l.lntPatia núme· 
1'0' il.S. 
'Este destino proouce v!lca.nte- :para 
el ascenso. 
Madrid, 16 ,d-e. novlE'mbre· de 1977. 
VEGA HODnLr.uk2 
de lnfunterio.· Motorizado. «Maestraz-
go.. núm. a, en las mismas (lQ.rNllcio. 
m-,¡ qno las que ténia cd11ccdldas. y 
110 al GobIerno Mi11tar de ValencIa, 
(;01110 SI: hacía ca listar i}n la cita<ia . 
Ordell. 
Ma.dl'id. la -de lloviem:hr& de 1m. 
-GOMEr. iHORTWOELA 
INF ANTE-RIA EU1 a.pl1cooiOn de ,lo- dispuesto- .en el 
.a. articmlo 3.0 <le Jo. Ley de '5 de abril 
P G d D d de 1932 (O. {). núm. 82), por haber . ases al rupo e« estino e r:umplido In CdlHl mgll1mentaria ,en 
Arma () Cuerpo» IUl; fEml!as {IUe se hH!!can pasan al 
GI-UpO dH -DestIno de Armo. o Cuer-
La Orden d-e 7 de noviembre ·de 1977 pOn los jeres de Infanterio., Escala !lC-
(1)lA1UO OFICiAL núm. 25-5), por 10. que., Uva, Ch'upo de -Mando de Armus»,-
por haher cumplido la. e<lad re-gla.· que a. continuuclón se relnclono.n. 
mentuda., se -PIlSÓ a.l Grulpo de. «Des- Qtlt-etun en ]-n situación y guarnición· 
tInos -ele Armn o Cuerpo_, entre otros, quo pIHa. cndn uno se Judic&l1, 
nI coronel de lnfllntel'ift, Escala nc- Teniente corone·! D. Frallclsco no-
Uva, {tl'UPO de ~Mnml0 de Al'tnns#, drl~ucz López (4272), del ma.ndo da 
don Ro-goJlo MncÍus' LO.ra. (1989), del In Plana. Mayor llftdUdl·dn dal Regl-
mando dI!- ¡ti. Agl'uputllón 1,og!aUca 111~· miento de lllrnntl'1'Ía Flnn<lE'S lH)m-e. 
);fi1'!'O 3, qut'dtttHlo .dIsponible en In 1'0 30, el día a <1n novlt'mhrede 1977, 
¡¡'\HLrnlclót! di. VnlNHllo. y a¡,U'C'l:!'tlA.:1o ni 1m vll(mnfn -de lntantt1l.'Ío., ClllU e, 
Gobierno MUíttLrr.l<l la citada pluza._ tipo 7.0 1 <¡1.1e.da. disponible en In guaro 
por un plazo da sois meses, sin pero l\l(ll(m da Sall gí'bnst!ñn y agl'e-gado juloIo del d-&stlno que volunt.ario o n.I Gobi·erno Mll!tar de ·GuipÚzcoa. por 
forzoso pueda corresponderle, se. rec- un plnZ'O de. seis meses, sin perjuicio 
tltico., únlcamentl\l en 10 que al citado del <I¡;.stino que voluntario -o forzoso . 
coronel se refiere. en -e.1 aanUdo da puada corrasponde.rlla, 
que. la agregación "'qu.e se le. concede [ Este cnmbl0 de. situa·ción pro<luce.-
13-$ al 'Cua.:rta.l Ge.ne-ral de la Divialoo vacante qua. &8 <la al 8.&08n60, . 
Comandante D. Manuel Vázquez 
lIal'tit\ez (6003), de las Fuerznsde Po-
licia Armada, el dia 15 de noviembre 
Qe 1971, en vaeantede Servicios Es-
peciales, clase C, tipo '1.°: cesa en la 
situación de -En Servicios Especia:' 
les:l>, Grupo de" «Destino <le Carácter 
, }'IUitar:.; qUf:lda. disponible en la guar-
nición de Barcelona y agregado al 
Gobierno ;.\iilitar de' la citada plaza, 
por un plazo de seis meses, sin 'kler-
juicio del destino que voluntario '0 
forzoso pueda corresponderle. 
T!:ste cambio de situación no produ-
ce vacante< para el' asoenso. . 
·Madrid. 16 de novi~mbre de 1971. 
GóMEZ HORTIGllEL..\ " 
. Vaeantes de mando 
t:lase C. tipo 7.° 
Vaeante el mando· d& la. 2." Cireulb$<. 
eripción de las Fuerzas de Pollcía 
Armada (Sevilla), se anuncia para ser 
cubierta entre coroneles de Infantería, 
Escala activa, Grupo de .. Mando de 
.\rmas». 
Documentación: Pape-letn. de pp,t¡. 
elón de destino y Ficha·resumen. 
Pln7.o 4tlo I.HimisÍón de peticiones: 
nil"Z dfas hliblIes, contados a partir 
del siguientE' al de la pubUcllclón dA 
I~sta. Orden en el DIARIO OPICIAL, de· 
!Il-endo tenerse en {luenta lo previs· 
to M 108 articulos 10 al 1'1 del Re-
glamento de provIsión d·a vacantes dli' 
31 de dtclemhre ·de 1976 (D. O. nu-
mero l. de 1m). 
Madrid, 15 de novIembre de 1971. 
AnOZARENA GmóN 
Destinos 
Para. .aubrir la. vaóanta de. teniente 
coron·el de cualquier Arma, 'Escala 
complementaria, o,sn su ·detecto, de. 
la Escala activa, Grupo de «Destino 
de .Arma o Cuerpo», y Escala activa, 
cAptas, únicamente para (t&stinos bu-
rocráticos» (indistintamente), plo.nt1lla 
eventual corl'esponái'ente a la Instruc-
ción Genera1174-2().i., asignada .al ·Con· 
soja Supremo de :Justicia Militar, 
anunciada -en segun·da .convocatorill. 
clase C. tipo 7.°, por Orden de "7 d.e 
. septiembre de. 1977 (D. O. num! 2~), 
R-0 4estlnn., Clon cará-eter forzoso, al 
tenienta coronel (te inf!l.l1te:da, Escala 
Il.cUVU, Grupo 4e «Destino ·de Arma o 
CU&rpOll, D. J'ollic;tu!n 'López Sobl'a.1 
(0031), dIsPonible en la. 7./& Reglón Mi-
l1t11.l'. ple.u. de León, y agrega·do a. lo. 
Zona. .(I¡e Reolutamiento y MoviUze.c16n 
mtmal'O 76, (téblandoe.taotuo.r IU ín-(\orpol'tl.-clón oon ur¡enolo.. 
Mndrl·d, '3 ,de. noviembre de. 'lm. 
áU'rutl'\l'lEZ MELLADO 
Para cubrir la vacante. de, ofic1.al 
subalterno, de. la E~cala especial ·de, 
mando, <1e ,cua~q:u1:er Arma¡ anuncia· 
, 
da por Orden ·de 13 de septiembre 
de 1971 (D.O. núm. 210), segunda -con-
vocatoria, clase C, tipo 8.0 , asignada 
al grupo IV de baremos. existente en 
el Instituto Politécni.co núm. 2 del 
Ejército de Tierra. Calata.yud (Zara-
goza), para. profesor ~el Area Forma.-
tiva Mjlitar. se destina, con carácter 
voluntario, al alférez, de la Escala es-
pecial de mando, D.Clodomiro Ca-
rraoOOo - Garcia (93i1-EE), ~el Ri>gi-
miento de Infantería D.C.C •. To:bedo 
número 35. siendo su baremo de 20 
puntos. 
:'\.{adrid, 15 de noviembre de 1977. 
D.O.núm.!6Z 
a 'los ·empleos que para cMa uno se 
especifica a los jefes y oficial d-e In-
fantería, Escala activa. Grupo de 
«Mando de Armas», que. a continua-
ción se relacionan; quedan en la si-
tuación y guarnición que para cada 
uno se indica. 
.4. .teniente: {;oraneL 
. 
• 
Comandante D. S~gundo Velasco 
Fernández {(562), del Regimiento <le 
Infantería Las Navas núm. 12, en va.-
cante de Infantería, clase C. tipo 9.0 , 
c{)n antigiHldad de 1& de n'Oviembl'& 
de 1m; queda disponible ~n la guar· 
GólImz HORTIGtlELA nición d~ Zaragoza y agregado al ci-
Disponibles .. Ayudantes 
tado Regimiento,· por un plazo máxi-
mo de seis meses, sin perjuicio del 
destino que voluntario o forzoso pue-
da corresponderle. 
Este ascenso produc'e vacante que . 
se da al ascenso. 
Qesaenel cargo de ayudante de Otro, D. José Tejero Trías (6563), 
campo d01 General de DivIsión don del Ceritro de Instrucción deR-eelutas 
Manuel de la Torr.e Pascual, :re fe número 11. en vacante de CUalquier 
Su:periol' de Apoyo Logístico del Ejél'- Arma, clase C, tipo 9.0, con antiglle-
cito, el ten'1o&ntecol'onel de Infante· dad de. U de noviembre de 1m; que· 
ria tE. A.), GrUlllG de .Mando de .Ar- da disponible en la guarnición de Vi· 
mas", D. José Rojas, Sanz (48W), que torla y agregado al citado Centro de 
desem;pefiaba dicho cometido .. n el Instrucción de. Reclutas, por un plazo 
nnterlOr destino del citado. Gtme.ral, máximo de seis meses, sin perjuicio 
qUl'dando dis.ponlble e.n la. S." Reglóll del destIno que voluntario o forzoso 
M!litnr, plaza de Vale-ncla y agrego.. pueda corresponderle. 
do. al Cuartel. General <le la Divl.sJón 
Moto!!'l~a.da «Ma.estrazgo. ·ntim. S, por 
un !plazo <le seis meses, sin perluiclo 
del destino que v91unto.rl0 o {o-rzoso 
puEoda corres.P<l1\d.erle. 
Este cese :produce contrava.cante 
para el aScenSG. 
Madrid, 16 de .no-v!-embre de 1977. 
Al'lOZARENA GIRÓN 
Mandos 
'Pnracubrir la. vacante de mando del 
Bato,l1ón de Carros del Reglmioento ,de 
Infantería Vi:roaya núm. 21, Bétera. 
(Valencia), anunola,.da por Orden de 
~ de s¡¡ptiembre de 1m (D. O. nu-
mero 218), clase B, tipo 4.°, se daosti. 
na, 'con caráoter voluntario, al tenien. 
te coronel ·1:1e Infantería, Esoala acti. 
va, Grupo de «Mando de Armas», ,don 
1u110 B1'uoon Perpén (6200), ·en pose-
¡!ión del título de Jefe 'Especialista en 
Carros, disponible ·en la S,A R:eglón 
Mmtal', plaza de Bétera (Va1encia) y 
'&n rO, UDENE ·de la. misma Región y 
pl(l.~tI.. 
MndrUl. 10 de novlemb1'& de l\'m. 
VEGA RODRíGUEZ 
Ascensos 
'l~or existir vatlante< y reunir lalcon. 
·diptonea -exigIdas 'en Ja Ley de 19· de 
ab¡'i! de 1001 (D. 'O. num.- 94) y De. 
creta de ~ ·de ·diciembr·e (te 1006 (DU· 
RtOOl."ICIAL núm. 11. de '1967) y con· 
forme a la. prlmlO:?'a. disposición tran-
sitoria del Real Deoreto de 18 de mayo 
de 1m (D. O .. núm. 155), se ascienden 
Ji comandante 
Capitán D. Juan Arévalo Fernández 
(8136S00). de la Base Mixta. de Carro! 
de Combate y Tractores dlO Segovia. 
en, vacante de cualquier Arma, .cla-
se e, tIpo 9,0, con antigüedad de 1{) de 
noviembre de 1m: queda dfsponlbloe 
en la. guarnición de Segovia. y agr.e-
gado a la oitada Base Mixta, por un 
plazo máXImo de seis mes&s, sin per-
jutuio del destino que voluntario o-
forzoso pueda corresponderle. 
Este a.soenso no produce ve.cantt'i 
para el asoenso. 
MadrId, 16 de noviembre de 1977. 
Ayudantes. .' 
Se .co<nlfirma ,a.n. lel .cargo< .eLe. a.yu •• 
dante4e .campo del General de D1vi. 
siónD. ,Ma:nu¡¡.l d·e la. TOct'l.'6 Paooual, 
J'.e.fe. Superlolt' de- ApQ1Yo·Logistioo d'el 
Ejéro1to, al comandémíf¡¡¡ 4~ :Ln.ta.nteoriu. 
(E. A.), Gru.po· <1e. _Ma:ndO. de. Armas". 
don Ri·oardo, Pélrez-Olagü.e Amado 
(6687), quenduam.petlaba ·&1 miam<> co-
metido en el EIInterior 1CLestino. del ot. 
tSidlo GeiMít'a.l. 
MWid, 16 de 1110iV'úIMI1:bl'.& d.e. 1m. 
A'ROZA1'lltNA GlnÓN 
Matrimonios 
Con arreglo a las Instl.'ucCioil1es p.a.-
ra el >Clooarro-llo de la Ley de 18 de 
novlembre de 1957 (D. 10. num. 257), 
se concede licencia para contra.er roa-
D. O. núm.~ 
t¡'imonio, al capitán de Infanter1á 
(Escala activa), D. Marin Bello Cres-
po (.10036), del -Regimiento de In-
ranteria. Aerotrasportabls Isabel la 
Católica. núm. 29, con dOlia Elisa Ma-
da VilarifiQ Rodríguez. 
:M:adríd, 1'& de- noviembre de 191'1. 
AROZARENAGmÓ-l'l" 
Vaeantes de- destino 
ne& B('g.in¡ie~to lIn;r~o de lnfafl.~er{a l. ,Jo~(!Fel'l1ández Rodríguez, d¡>l R~ 
Vt..,ealla numo 21 gmuento Mixto. de Infantería Espa11a 
nÚnlt'l'O 18. 
S~rgento de comple,n1ento D. Efren JO$t' Hoces Prieto, de la misma Uní-
ParlS ~él'ez, un triemo de suboficial. dad que el anterior. 
MadrId, 16 de. noviembre de 1977. José (farola MUlioz, del Regimiento 
de Infantería Tel'ut'l mimo 48. 
AROZA~Ñ;\ GIRÓN Pdli'o Navarro RUíz, de la misma 
Por ·haber superado el curso co-
rrespondiente y en cumplimientto de 
't;nidadqu(;' el ~mterior. 
:Uadrid, 15 de noviembre de il977. 
AROz..\BENA GIRÓ~ 
Clase B. tipo 5. 
Segunda convocatoria. 
_ los apartados 3,3,3,3 y 3,3,3,4 del tí-
ADYERTENGIA.-En la página 6~ se pu-
blica. una Orden de la Presidenda 
del Gobierna que se refiere a los 
comandantes de Infantería don 
Francisco Pastor Tortajada, don 
losé. • lSsteban Lorente 1J don Fer-
nando lle la Macarra Morales de: 
¡Os Ríos. 
< _ Dos de teniente de Infanteria. de 
la Escala. .especial de mando, existen-
tes en el Regimiento de Instrucción 
Lepanto . de 'la Academia de Infantería. 
(Toledo), para ·profesores,. debiendo 
hallarse los peticionariOS en .pose-
sión del titulo de Carros de Com.ba-
ba.te, incluidos en el grupo xnl' del 
ba.remo pUblicadO sn el DIARIO OFI-
CiAl. núm. lO'. de 8 de mayo de 1976. 
Los solicitantes no deberán rebá.-
sur las edades que para los mismos 
tletiala el articulo 00 del texto al'· 
tlcuhlido que deslurol1a la Le<y il3j74 
(l). O. mimo 2~). . 
Estas vao:mtes se hallan compren. 
dl«us a cl'ectos del pe.rclbo de como 
plemento de destino, pOol' especial ))re-
¡plll'llclón técnico. tln el a<partado 3.2, 
Hrupo 3.0 , ta.ctor o,oa de la Ol'den de 
2 de marzo de 1973 (D .. 0. ·núm. 51). 
Doou¡mmtación: Papeleta de peti. 
ción dedestlno y 'Ficha.·resumen. 
1'10.700 de admisión de peticiones: 
Quince díns hábHes, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de esta 'Ordan 'l>n el Dr.uuo OFICIAL, 
doblando tenerse -en cuenta lo ¡previs. 
to 'en los articulos 10 al 17 del Re. 
g'lamentG de 'Provisión de vacantes 
de al de dileiembr.e .de il.976 (D. -O. nú. 
mero 1, de 191'1). 
Madrid, 15 de. noviembre de 11.917. 
AROZARENA. GIR6N 
Esealtt de complemento 
COn -arreglo ti. lo que determina el 
apart8ldo b) del artículo 1.0 de la 
Ley 113/6&, de 2S de. diciembre (DIARIO 
Ol'lCtAt. núm. 296), ·&1 articulo 5.0 de di. 
ello. l..e,. modl!ilca.do por la Ley 20J 
'73, de. ~1 d:e julio (D. 'O. núm. iL65), 
J,a,Or·den de 25 de febrero de 1947 
• (D. O. Qlúm .... ~), la 'Oí'dcm ,c{¡e. t d,tl 
nov!(}mbre de. 196'7 (D. O. núm. 256) y 
d¡¡mde dlspoaiciones oom·plementar1ll.s 
11 previa fiscalizaoión ,P01' la Interven-
ción, l;-O conce.deel trienio aou:00.:1,110.. 
bIt; "Iuo se Indica al subofioia.l de, In· 
lfantel'la, IE:sca.i.a de .comp.leroento, ,que 
.a. ·co'n;tj,11iuac1ón 1$>8 l'el'o,cio·na, l(lOtl a,n· 
ttgij,ooBld deo 8 de n-ovi"'mbre. deo 1977 
y ·eífectos ,eco:nórrl'l!co>s de, 1 td-e tdi·ciem-
1»'e de 11977:, 
tulo II de la Orden de 1& de febre-
ro de 19m (iD. O. núm. 37), se ;promue-
va al empleo de sargento de de com-
plemento ·de Infantería, con carácter 
eventual, con antigüedad de 15 de' 
octubre de 1977 y efectividad de 15 
da noviembre de <1.971, a los cabos 
primeros de Infantería que'a con~ 
tinuación se relacionan. Quedan es-
<Cálafonados en el orden que se in-
tUca. 
José Romero li'fejía del Centro de 
Instrucción de R~cluias núm. 13. 
Damaso Al'ccdlano Gonzlilez, del 
Grupo de Fuerzas Rt!gulares de In· 
fantería. MaUlla. núm. 2. 
Juan Franco BIas, de la misma 
Unidad que el anterior. 
·Manuel Sánchez Lópoz, del Regi. 
miento da. lntantcrítl. Badlljoz núme· 
ro 26. 
Manuel I.ópez Ucha. del Regimien. 




Para cubrir vaci:mtes de. su empleo 
y Esca.la, exl&tentes en 4ns Unl.cfad~ 
qUQ se .citan, pasan d$Un.a<los. con el 
i,!ará-ut.sr que so indica, los aUbofi<lia· 
!t's le.glollarlos 'CIue a. .continuacIón !;& 
1'1'IIu:lollaH: 
VOoLUNTARIOS .A.ngel Llllo Ramos, d1l1 Regimien-to .(~aZlldores de Montana. Barcelo-
na núm. 63. 
Romlg:!o Nájera Arranz, de la mis- IU 'fercio Gran Capitán, 1 lle La Le. 
ma. Unidad. que el anterior. lIión 
Ferm1n Gutiérrez Retuerto, del Re 
glmie.ntoCazado-res dJ& .Aolta Monta.. 
fia VaIlado-l1d núm. 65. 
Fernardo (,Alidenas AguBar, del Re-
gimiento d.e Ima.ntería. Teruel núme· 
ro 48 
,;I'orge tF·loMm.s Vicéíns, d-el Regi. 
miento 'de Infantería. Motorlzable Ma. 
llorca. núm. 18. 
Luis Madrol'iO {Xarcía, de la Aca.-
demia ·de Intanteria. 
Sarg(:;l1·to legionario:n. Germá.n Noa.. --
les D<lmínguez (2.252), de d1Stponible ' 
y por ·delegación a. dls-posiclón d.¡¡l 
Teniente Genera.l Illspector dE> La Le· 
gión y agregado al Tercio qua se le 
destina. 
Otro, D, Manuel l1ménez Martas 
(l?253}~ da :l.a. misma. eitua.aió.n. que <71 
anterior. ' 
¡"ORZOS'O Vicente Oli'Ver 'Ca.r,reguf, dal Regl* 
miento de. Intantaría Ordenes Mili, 
tarea núm. 37. AL Tercio Von Juan llEl. Austria, 111 de 
Luis Duarte AMs, del Regimiento La Legión 
de Infantería ¡Quadalajara . núm. 20. 
Eusebio Ce!lpa 'Ortega, del Regi. 
miento de; Infantería Tel'uel núm. 48. 
Pooro Maaf·errer ·Collado, del Regi. 
miento ·Cazadores de. Alta Monta!'ill 
V.u.Ilu.doll-d lilÚm. 65. 
Francia.oo· .l!ns·úa caballe.r·o, del R·e.-
glmitmto ·de Infantería Motorizable 
MUllore&. núm. 13. 
'Rumón ,Luis Llol'O, del Re¡¡rlml.&nto 
da Infantería Toruel núm. 48. 
\'\nton10 Vallano Vázquez, del Regi. 
m1(mto Mixto de InCantería Espatl.a. 
número '18. 
IP')'anc!sco v.a.l:sra Lópaz, de la mis. 
mil. Un!dM .que elante-l.'ior. 
I·'ernando GU,i'cía Cabranes, del Re. 
gim.iento ·Cazooores de Alta: Montal'1a 
Galicia. núm. 64, Batallón. Graveli· 
nas XXV. 
Brigada legionario D. :Juan Cabello 
Beltrán (1934), ,ele disponible y por 
delega.ción 11 ,disposición del Tenienta 
General lna.p.e·otor de La. Legión y 
agregado a.l Terc!o,. Gran Oa.pitoo, 
1 de La, Legión. 
Moori-d. 15 de noviembre de Jl977. 
La Or·den de :3 ·de- octUbre de. 1977 
(D. O. núm. 227), rpo-r la. que se dis· 
ponía el pasa a reltllado por curo·· 
pUl' la edad reglamentaria del br1~ 
gooa lE>g1onar10 <tel TSl'<lio Gl'Ian C~~ 
18 de nOVi4:l111bre, de 1m D.O.núm •• 
--------------------.---------------------------.-------------
,pitán, I ,d~ Lo. Legión, D. Rogelto 
Vieira Pai.xao (1928), queda rect¡'Uca. 
da <lll el sentido de ,que su verda.· 
1'0 nombre es el de Rogerlo. 
Madrid. 16 de noviembre de 1971. 
voluntario o f<ll'zoso. pueda. >(lOl'r~s· 
ponda1'1e. 
Est.e ascenso no produoe. vacante •. 
INGENiEROS DE ARMA~ 
AaOz.\RENA GIRó!{ Capitán, diplomado de Estado Ma. MENTO y CONSTRUCCION 
yor, D. José de Santillán Gutiérrez 
d~~ Bárcena. (41'21), de la Subinspec. 'Cuerpo Al1Xillar de Especialistas 
t'um de la r. M .. E. C., en vacante I d '1 Ej' "t .;t T' • de co-m<1!ldante de Estado Mayor. con. Ue1 erel 4) ue lerra 
firmándolo en su actual destino. Este. Destin 
ascenso no ,produce vacante. es 
• CABALI"ERM 
Matrimflmos 
Con .arreg-lo a lo- dispuesto en la 
Ley de 13 de noviembre de 1957 
(D. O. mim. 257), y Orden de '?:I de 
. octubre de 1958 (D. O. núm. 251), se 
. coucede licencia ,para contraer ma-
tl'imonio, al Ú'niente <1& Caballería, 
La confirmación en su destino pro-
duce vacante que se da al ascenso . 
Capitán D. Víctor Bernando Gon-
zález (-U22), del Regimiento Mixto 
de Artillería ñúm. 30, en vacante del 
Arma, quedando disponible en la 
guarnición de Ceuta y agregado a di-
ch<> Ref,"imiento por un plazo de seis 
meses, sin perjuicio del destino que 
voluntario forzoso pueda correspon-
derle . 
otro,' D. Femando Gómez Puebla 
(4.123), del Centro de Instrucción de 
Para cubrir las vacantes de cla-
se C, tipo 9, anuuciadas por Orden dI) 
18 de agostGde 1911 (D. O. núm. ;t89), 
para sargl:mtos de complemento de 
Mantenimiento de Vehículos de Trans-
porte y 'Combate (Rama de Cadenas), 
pasan destinados con carácter volun-
tario, a las Unidades que se indican. 
los sargentos espeCialistas, en situa-
ción de ajEmos al servicio activo, qua 
a continuación se. relacionan. 
Escnla activa, Gl'UpO de _Mando de 
Armas-, D. Luis Guillén Ramón (J.752), 
del {trupo Ligero <le Caballería X. 
lnoo. (B¡);léllrl'~), con dofia María. del 
Mar Súez Homl't"o, 
Ikclutas mim. 4, en vacante de cual. ..n Regimiento de lnfanttrfa Mecam-
(luial' Arma, quedando disponible en zada Castilla ntlm. 16 (Badajo::) 




la. gnam!clón ,de Córdoba, y agre· 
ga<1ó 11. <licho Centro, por un plazo 
de seis meses, sin perjuicio del des-
tino qul". voluntario o 100'Z01\0, pue-
dn currespondel'll.l. 
,Es!!' Ullcenso 1l0pl'oduCe vncnnte. 
Ma.drid. 1.6 de. novlemlm~ d& '1971. 
Por reunir lascond!.clo-nes exigIdas 
~~It In Lí!Y de 17 de julio de 196!; 
(D. O. núm. 163) y Orden de.9 da 
it¡.(osto de 1965 (D. O. núm. 179), AO 
a:iclt'n!lcl al flmpleo de comandante 
Por existir vo:ca,nte. y ,reunir las dÍ! ArUllcll'fn, .al capitán de dicha Al'. 
condlclo-nell pxlglclas en la llay de ma, Escala activa, Grupo de «nps-
10 ~l(~ ahrll dE' .LOG1 (D. O. mimo U4-) y 1 tillO du Arma o Cuerpo», D. Pe1ro 
el . Heal Decreto de 13 de mayo de Garcio. Ma·r.tín-Romo (~) de la Zo. 
1977 (D, O. núm. 155), se ascienden na elle Iwclutamiento y MGvlUzaclón 
u los f'mpl~os qUtt para clldl.1. uno 1;& lllUH('I'() 21, (lit Vl\rltnte de r:ualquier 
e¡¡,pNlItICtl.lI, con (Ltltlglie,t!lld de :1.5 de MInIL, con tl.utlguedn4 de 15 de no-
novlemhre do 1077, lt los Jllf()l; Y' ori- VlHmbrG de 1977, quedando dlspon1. 
clale¡; d,n ArtilHu'la, Es-cala activo., bIt! l!n la guarnición -de Sevilla y 
01'UPO dll .Muu<1o do Arml.1.s», que o: ugreg'ado a ,Hoho. Zona, por un ,Pta. 
oontinuación se relacionan, quedan- zo el", seis m¡¡I;CS sin .perJulclo del 
do en la situueiór¡. y guurnJclón que, ·d Ilstl 110 que, voluntl.1.rl0 o !orzaso, 
se indican: plw!la (:urrol'l'pondet'le. 
Á temiente córonc¿ 
Coml\ndnnt~ n. Mmmol Go·nzález <1e 
Aguil¡u' y VH1nlhll (3:344), dul Bf'¡.fi. 
mIento do Al'tll1oriade Cumput11.1. nit-
mPJ'O 42, HU ytWullte dal Armu. que. 
du.ndo tURP¡¡lllh1¡¡¡ Nl la guarnlc!ón de 
C(¡rdo!.m y ng'I'Pgtldo ti. dIcho Utlltl 
miento, por un 'pInzo de Re!s meMR, 
¡¡lit perjuicio dl:!l desUno que, vo .. 
luntarlo o forr.ollo .. l1uadl.1. 1l0rt'll&pIlrt· 
dru'le. 
Ea~e tl.Ii!COllIi!O ,produc~ V!l.OlmtA qu~ 
1'H~ ·da al a!ltltlll!lO, 
'0\.1'0, D, Joa(! Brmlia M1rnlda (3345), 
del C;:(mtro ,dll lnlltruoo1'6n de. Beoln 
tas núrtl. 16, en vacante. de llull.lqllls'l' 
Arma, quedando Idis,ponible. en la. 
guarnición ·de .CáJdlz, y agre.g'fLrlo fl. 
dl.cho Centro, por 'lLn.p,lazo ,de- se.ia 
masas, sin pfJ.rjuioio 'del destino qua, 
Madr1d, 16 de noviembre. de. :1.977. 
A.nOZAnENA GIRóN 
Ctln nrrnglo ti. lo dlspuSlIto Gn la 
Lardé) 13 d~ IflOVíllmbl'>& de '1957 
(1). n. w'¡m. 2~7), 130 oonoedo lIoatlclo. 
¡mm (itml!'luH~ mntr!moIll0, 11.1 tenleJ;l. 
to a(1 Mt,H!¡¡rfn, ERcu.la llctlvo" Gru-
po al' _Mltado da Al'mna», D. José Me-
no. ,HUl'taclo '(5176), del Reg1mientto 
Mixtc) ,dl1 ArtUlario, núm, 6, (¡GIl dOlla 
Mo.l'i.a. Asunción ,de Cea Rapp. 
Madrid. 16 de. noviembre. de. 1971. 
AltoZAnENA Gx:a.ÓN 
Don Enrique Jiménez Fablos, CUl'-
só l:t <locuIMntnclón el cGobierno Mi~ 
litar ,de Badajoz. 
11& llt'gtmitmto de lnfa:ntcría Mccam. 
:l:ada .4$lU.rlas millt, 31 (EL Gotoso, 
lVUl.drtd) 
Don Angel Alises llendn.Portugués. 
CUl'I!Ó la. docutnf'ntaclón el Gobieruo 
Mllitnl' do Mudrld. 
.H Re{Jtmtento d.e Infantería Mecani. 
zada Uad·llas núm. 5ó (Campamento, 
. Mattrtd) 
Don Angel Zafra López, cursó la 
documentación el (loblerno MH1tar do 
Mu<ldd. 
Al Jlf'{Jtm1(mfo de Infanterí.a Acoraza.. 
da Alcázar de ToZct/.o ndm, &1 (EL Co-
loSOI Madrid) 
Don f>l'd1'O Uolll'fguez Salido,. cursó 
la docnmC:'lItncl(m 01 Ooblm'no MiIltl.1.l' 
de Madrid, 
AL llt'uimtento D'1.[l(!TO Acoraza(!o de 
L:abaLLC'rfa Sauunto núm. 7 (Sevma) 
Don José Doming'U()z Sallcho, cur· 
liÓ lu. documolltacIón el Gobierno Mi· 
mar da Mt>Ul1a. 
,(t l1égtmtcntl1 MUero Ar.orazado ele 
Ca"atlerta LUllitanta núm. 8 (Bdtcra, 
VaLllncia) 
l)on Conatal1tino tiat'tlñndnz GIl!'r!-
do, mn'¡.¡(¡ lu. documenttlCi6uúl 00b101'. 
nu M!l1tl.1.r da Vnloncln. 
.4L UC{Jim:l.cnto Acora:mdo aa GaT¡aZZe 
rta V~¡Lavicio8a. núm. 14 (Itctamares, 
.lI!a4r1.d) 
Don An1:onio ,Ortiz Sánchez, oursó 
la ,documentación el ,Gobierno MilitaJ.' 
de- Ma,dri,d. 
n. O.núm. 26S 18 denovi~mbre' de 1977 
- ------- ---------------------------------..-----------~-----------------
.. H Regimiento Acora:;ado tle Caballe Unitlad ae Automovilismo de la Dtvi· 
T!a Farnesio núm. 12 (Valladolid) sión de Infantería lUotori:;ada «Maes-
trazgo» núm. 3 (Valencia) 
Don Francisco Jiménez Ubeda-Por. 
iugués, cursó la documentación el Go- Don Manuel !Rodríguez ~ila.. cursó 
bierno Militar de Madrid. la. documentación el Gobierno Mili. 
tal' de 'Medrid. A' Reg~miento de A:rtiUena de Gamo 
paila núm. U (Sevilla) Unidad de Au.tomovilism.o de la Rri. 
Don Diego Diaz Garcia, cursó la do 
cumentación el Gobierno Militar de 
Sevilla. 
!Jada Acorazada XII (El Goloso, ;lía-
arid) 
Don Miguel Ruano Fernández, "CUl', 
só ladoeumentación el Gobierno ~n-
.41 Regimiento de Ártillería de Cam· liíarde M~lilla. ' 
paiia núm. 17 (Paterna, "V:alencta) 
f 't,¡;UHt ,.l,e A.utO¡¡HH:!U~},w{Le la 3n, 
D(}n Ramón Aguirre Astilleros, éur- !Jada 1Ilecani;:;ada XXI (J.férzda, Bada-
5Ó la. documentación el Gobierno l!.fi jo;;) 
litar de Ca.::tag'ena. 
Don Luis Doncel Valles. cursó la do-
• At Regimien.to de ArtfUerfa de Cam- cumentación el Gobiel'n() Militar de 
pail.a núm. 41 (Segovia) Gulldalajal'a. 
Don JuUán Lobo Gal'cin, cursó la ('nielad. d.e AutomoviUsmo de la 13n-
documentaci6n el Gobierno Militar de yacia ll1oton;;ada XXXI (Valencia) 
Segovia. 
Don Gr!'-gorio Rodríguez Rodl'fgul'z, 
AZ Regim.iento de Artillería A.4. Lí· cursó la documentación t!¡ Gobierno 
gera para G. E. ntlm.. 26 (Vallauolicl) MiUtnr lit: León. 
Don ..\urellano Mont<,s Pascual. eur- • Unida ;l (le Automovilismo de la 131'1. 
sO 1:\ dooume,ntnci6n el Gobierno -Mi· {lada Motorizada XX-Yi1 (Carfaflc7Ia, 
lltu.r do ValladoUd. Murcia) 
AL llt'gbnicitto Ur. Artmerta Lanzaeo- ilon {-'¡'Illlclsoo Arando. Ucnchlmol, 
h/'tes dtt CampaJla (Astofga. [,eó1l) t'm's6 lo. doculIlt*ntaclóll al GObierno 
MIIi/ur dI' Bnl'celoua. Don Ahtonso Blaneo Bouza, cursó 
In. documenfo.cl.ón t'l GobIerno MiUtar 
dPo León. 
.4l lleutmiento de 'l'ran.~místones de 
El l'a.rdo (Madrid) 
Don Antc;nio Cantal&Jo Acabes, cut' 
5Ó la documentación el Gobierno Mi. 
litar dE; Ma.drid. 
,¿,L Batallón Mimto de Ingenieros Xl 
(CamlJamento, Madrid) 
Don Gerardo Crlstóbnl Martín, curo 
só la documílnt.nción el Gobierno Mi, 
litar -de. Mndrld. 
,¿,¡ Ilegimiento de Autom01Jtltsm.O de 
Za Reserva GeneraL (CanilZejas, Ma· 
(Lrid) 
Don Domingo< Esco.lon1l1a Vidal, CUl' 
só la. doculnnntaclón el Gobierno Mi· 
Uror -de MttdrJd. 
Dou And¡'ós Palomo Hernández, cm', 
só la docunumtu,c16n el GobIerno Mm. 
tal' de MadrId. 
Un~¡J,ad. (tI! Autom(1)tZ~llmo de Ut Di1)t. 
8"'it¿ Acorazada «1Jrunete» 11IIlm. 1 
(ltetamrt;/'cH, M:adrtd) 
ncm p{J·dro Atnpuero F'ernánClez, CUt' 
só In. do.cumalltfl.Cl1ón el Gohierno MJ. 
mm" de MadrJ d. 
l1n~tlad dI! AutomovUhma de la Vtv1.. 
stón de Infantería lVIecanizad,a .Guz 
rnán e¿ ¡¡uano» núm. 2 (SevWa) 
Don Abcl.alkader Ha.med Isma.el, curo 
só la. documentacIón el interes8Jd.o, Al· 
calá ~:e Guadaira (Sevilla). 
{I¡dllad, Uf' A.utnm.ovUism.o (le la Btf-
galla de Callallcr1a .¡aram.a" (Sala-
manca) 
Don DavId Alvarez González, curs6 
la dUtlUmcntacf6n el Gobierno :Militar 
el:! Madrid. 
MadrId, 15 de novlnrnbre do 1977. 
Al'I01J.RENA GIRóN 
Por hallal'SG comprendido en el ar-
tículo 4.0 dH la Ley 44/77, .tIe 8 de ju-
nio (D. D. lllltn. 13,i-) , se concede el 
empleo de tCllilmte honorario, al sub· 
tellin!lte éSpIH.liallsta químico artlUcle· 
1'0 po.lvorlsta. D. Luis Vi-dando Coritín" 
un sltuu,c1(m do 1'{~til'adó po.!' edOO en 
lu. pluz/L de Vltol'la, 
IMadrltd" '15 de .no'V'lémbr,ede 1977. 
AROZAllENA Oln(/N 
. CUERPO Jun,tntCO 
MILIITAR 
Destinos 
Para cubrir la vacante. de. ooma.n, 
da.nte. auditor .de la Escalo. a.ctiva, 
clase e, tipo 7.0 , existente ,en la Se. 
.c.retaria de ;¡:ust~c1a .d.,e 1.0. 5.1\ Región 
:vtmtal', anune:aua P(}l' Orden de Q8 
de septiembre de 1m (D. O. núm. 223), 
sedestlna, eon .eal'áetel' 'Voluntario, 
al dediel\o empleo y ·Esc:1la D. :raviel' 
Medrana Almendrq,s (2m), de la. Au. 
ditoría de -Guerra de la 6.· Reglón 
}'lilital'. , 




Para cubrir vacante de tt>niente ea· 
l'Ol1t'~ d,,· Inf€·nd¡'llcfa, dl:' la Esea1a a.c, 
ti'.'a, anunciada por Orden de ~ da 
¡;eptiembl't' de 19(7 (D. O. mimo 217), 
clase e, tipo 7, eX¡8tente t>11 la lefa· 
tnl'U dt> lutl'ndencia de la. l)ivil<ión (le 
Illfanif'1 fa lIt>caniz:Hln -GUlumin 1>1 
311('no- nlim. 2, Sevilla, se desUna 
c(t11 earúctrl' volll!1tal'io al h'ni ... nfe co-
l'!lII!' I dI> fntc!lfh'ncln Ut A.) D, loa.-
quin :\.taruí'¡¡1 Agui!¡\I' (liIi:n. de In Di· 
rN~e!(m dG Lndustrlo. y M a t-G.r 1 a.l 
(JSAf.}. , 
Madl'ld. 10 (1" novlembrn de 1m. 
flÚ<\lfE7. HonTwtlf.LA 
POI' halJl'l'l'iC' (ll:ogldo al Derl'lCho de 
Pt~Hr!¡6n que ampara al personal da 
las Fuerzas Armadas, y con al'l'eglo 
a ¡Cldisp\l~:;1f) 1'11 el articulo 1.0 del .. 
Reglamento <le Provisión de Vacan-
tl'S, se destina con carácter voluntario 
a la Jt'(aturn de Ahnacnnes y Pllgndu-
I'lu dr. lOIl ~(!!'vjclo¡; de Int!lndel1!:la de 
In Comandancia Gef!€,l'IlI de Cauta, al 
Comandante ,dp lntenae.11cla. (Escala 
activa) n. Luis LClpez del Amo Santa-
mal'l;t (120'~/,tll~ la lt?fatura de lnten· 
dfll!Cla. de la 4.& Hegión Militar, Este 
dpstlflo ,es en plantilla. eV~flttlal. que-
dando ohUgado a. sollcitar todas las 
vacantes qulJ. de su Ilmpleo se a.nun-
chm en la plaza de Ceuta. 
Madrid, 11 de noviembre .de, 1977. 
GÓMEZ HOn'l'tGtlE'l,/¡ 
Mando! 
Ptlt'fi. cuhrí r 111. VIlCltl,l1te -de tSl1iel'lte 
<:01'0111'1 ·de 'ln{¡mdl'tlcltl. dll ·lfJ, Esell.!u 
MtlVu., ll.n.ul1.clMia '1')(H' ,Q.lId()n, ,él!? ~, 
do lIrpt1(\1II1ll'lI de llJ77 (n. O. nílirt. 2$), 
Cll~sr, '<:, t,l)1o 7, pnrlt (\1 mando dal 
vt'Upo Heulollul .fIH lutM),rlQucln ml· 
m&fO 1, Cnmpmnento (Mnilrld), se del!' 
ttnn ,con (;tll'lleter forzoso al teniente 
001'on901 .de- Iniowlf!lIcJIl (i'~., A.), D. pa· 
blo Moral Fu~nl('f; (716), disponIble. en 
la 9,11 Región Milita.r. . 
Ma<irid, 10 de noviembre de 1977, 
GóMEZ HORTIGttELA 
i1S de nOVienlbl'e de 1m D.O . .aÚlll.2& 
-----" ---~~,._. ----,-------------------------------
Agregaciones 
Por neces!da.des del :Sel'viCiG ·pasa 
agrt'ga.do .al Gobit>rnG Militar de T?-
ledo el eomallda.nte de IntendenCIa 
(l •• la Es.ca~a activa, aptG únieametnte 
para d{'sempt'!lar de"stino, ,de'caTácter 
burocrá.tico, D. José !!\fartinez GÓn1«z 
(1:11:1-500), dispanib:e en la 1,& Región 
Mintar en la Unidad 'i1e !Estudios JI 
Necesidades Eventuales (UDE~§j;) de 
la 1." Hegión ltilital", en Toledo. 
. Lo que se publi.ca a. efectos del per-
'ci:lio 'de comp~e.mento de sueldo que 
pudiera. eorre5ponderle. 
lfadrid, l' de :noviembr~ de 1971. 
AROZARDIA GIRÓN 
Cambió de residencia 
A petición propia, y pfrr aplicación 
'i16 lo di.s.pue.sto foil ~l articulo 4.° de 
la. Ol'den 'i1e. 28 de >noviembre- da 1939 
(D. O. mimo ;;2), ·se concNle el cam-
bio de ,residencia s1n d{!l'<'Cho a :pasa· 
port&. dietas, ni ind.emnlzaelón de 
traslado de H!sí.clencla. a. la plaza de 
Avlla. en la. l.*' Reglón Mi11tar, al.co-
llH!.IHlante d~ ln,tendoocia (E. A.j don 
Vlcl'ntt' (".adón Blaueo (1t22), dhiponl. 
blft en Madrid (1." Región Milltlll') y 
.¡¡gl'l'p:a,c1o a In .l·m¡pe«lón Gene.ru.l de 
Iu. ¡"'olltcfa. Armada, JeCatul'tl. t!(~ lnt("'n· 
f11·n~Itl.. eOllUnun.ndo (\n La, .mIsma. si· 
tua..elón do disponible en su n,ueva re-
r.ldcncln., :pasantlo agrega.do al (k¡.blE't'-
110' MUltn.r -dI! Avlln.: E'!!ta ~rf!ogMlón 
t"fmIIla. (,\1 cila & do< mayo dt~ 1m, o 
!linte!!. 1St la cOfl"OOponde> -dest!no ·de 
cunlqu.l(>r <larácw.r. 
~u.drl.d, 1i de .t'Hwlnmbre ,de 1977. 
."UlOZARF.NA GIl'IÓN 
Vacantes de destino 
Cla¡¡e e, tipo 9. 
Pum ofIcialas de 10. ElIcala espe-clal 
*i" MrJ.udo de rnt(mdGncla., existentes 
1m lOR Centrol\. '! Unida..aes que se &x-
11l'CS¡tn: 
lnstitut<l PoUtócnÍco núm. 1 del 
I<.:júrclto de TIlll'rfl, Ctl.l'o.banchel (Me.· 
rll'ld),-Una ·rie t¡>ni .... nte-, 
mime-ro 2), Suvil1a.-Dos de teni.ente. Plazo de oomislón de :pellciones: 
Grupo U,¡¡gion:il de Intendencia. uú·· Quince. días háblles, co.ntados a. ;pa;r. 
mN'O 2, St'villll.-Una de- capitán. ti!' d¡>l siguiente al de la publicación 
GI'UpO n-"¡,;ionalde Intendencia nú· dí) la present.e Orden en el DIARIO 
mero 3, Valencia.-Una de. capitán. OFICIAL, dl:'bienao tene:rse en cuenta. lo 
Compañia de lntende:ncia de la. Bn- prev!sto en los artículos lO al 17 del 
gada de Montal1a XLI, Lérida.-Una Ri!gl::unento sobre .provisión de va,.. 
de teniente. cantes -de 31 de diciembre te :t!116 
Grupo Regional de Intendencia nú- (D. O.núm. 1 'i16 "1977). . 
m.ero 4, Bareelona.-Una de capitán y Madrid, 11 d~ noviembre «e 1971. 
una de ~teniente. 
Grupo Regional de Intendencia nú-
mero 5, Zal'agoza.-Una de capitán. 
Compmlía de Intendeneia. de la Bri-
¡:rada de AHa :\Iontaña, Huesca.-Una 
de teniente.. " .. Clase e, tipo 9. 
Grup? Regullla. ?-e Intende~Cla nu., Pura suboficiales y maestros de 
mero 6, BUl'gos.-Una de capItán. Banda -de Intendencia existentes en 
" Compal~ia de Jntendencia de la ~ri- las Unidades, Centro~ y Dependen,. 
b,!lda de )Io?taua. L.1{1, San Sebastuín. cias que a continuación se expresan: 
tena de temr;nte. . . Academia. General Básica de Sub-
G~'up",o Reglou~~ de !ntendencla. nú· oficIales, .. Campamento General Mal'-
melp 1, Vallado,ad,-Una de capItán. tín Alonso (Trt'rup, Lél'ida)\-Una de 
G~'UP() Reg~ona~ de Intendencia. ml· sargpnto. 
mflO 8, La <;:Ol'una.-Una. deC~l>ltál!' Acad(>mia. de Intt:>ndencia (Avila).-
G:Ul)O !t;gIOlml d~ lntendeu?la DU· Dos de . brigada. 
li1~H\ !J. (.Huul<la.-Uu:;t de capitán. Cual'telGimera.l de la División de 
. hrupo de Illtend(>nC¡¡l {fe la Com~n. lnfantel'ta Acorazada. .. Brunete. nú--
m:ncltl; Gen~l'al de Ceuta (AgrupaCión llWI'O ,1, -Mayoría .centralizada dEk1 
I.o:.s!stlCa nmn. 6).-Una detenient<" Nm {Madrld).-Una de brlga.da. 
G¡UPO <le Ifltendencln. de la Coman- üru¡w de Intendencia de la División 
<iuneln nalwl'tl.l dé MNllla (Agrupa- da Infantería Á.(!ora.zadg, tcBrunete'O 
d(1II i.ogísttca 1lI1m. 1).-1)06 de te· mimc>l'o 1 (Agrup/ltCt6n Logística nú-
nlpntí'. . ll1rr() 1). Rl.'ta.mu.l'€!$ {J.lIadl'ld).-Una. 
¡,ns vMttntl'$ de tenlente.s to.mbtán dI' UU1{'gtro de Bnudtl.. 
¡mndt'lt st'l' solicitadas por 10& a.Yére. Cuartel (1¡'nt'rnl d" kI. 'Brlgadn de 
t'I:~. ·d(· dlchn Escull1.. Infl1utorln, Ml'tll.lJllzn.da XI (MttYOorla. 
Rst!ls vltrltllltes no podrán S(,I' 80· <:t·/lt.rnllzudu). Cllmpn.me.nto .(M.Mtrlodl. 
~u Itndas por 10$ oficiales de 111. Esca· Una de .brigada. 
.11, Especial de Mt;Uldo qUl'! l'ebaspn Inl! Grupo >Rt>glooo.l di' In"tend'€lIlcla nti-
H1n111'11 sf'lil1ladas en el artículo 00 del ml'l'O "1. Camp.l.ffitlon.to (Madl'id).-Unt\ 
11'''1.0 u¡'Ueuludo que desal'rolla 1 a. dI' slH'gCtnto. 
I.t'y ¡:lm-·l-'. A. M. E. T., Hn.se Oe.nirallzada, 
Docllmenta.clón,: Pn.pel~n de pati· Colmeonar ViejO {IMOOl'ld).-Uno. de 
ct~n. dI' d;st,ino. . stugemto. . 
1 l.u>;o <lu l1rlmlsión de peticiones. Grupo Ueg.lollal de ,I'lltendeoota mú-Quince- .días hábiles, contados a par- TMro 3 (Vale-nela).-Unad& se.rgento. 
tlr del :>Igulente al de la fecha de pu- Centro de 11lstruoolM de :Reclutas 
blwao!ón de la presente Orden, en el ntimero 9 Sa,fl. .clemente 40& SaSEt!baa. 
l)IAtUO ·OFICIAr., 'i1ebiendo teMl"S& en U.nade Jj.~lgada 
(menta 10 prevlsto en los articulos 10 Cuartel Ge.neral ',de la. Bo1'l,g8.tda. de 
0.1 17 del Reglamento sobre provisión lntanterta. Motorlznda. XXXl <ca.s.te-
de vacantes de 31 {'le dlcip.mbl"& 'i1e Hón),-U.na de bl'lg,a,da. 
1076 (D . .o. m'lm. 1, de 197i). .Batallón de lnstruooión PaTooaidls. 
Ma..drld, 11 ·de novieíOOre de 1977. J,a, -Campamento de Sa.n.ta. ,Bá.rbara 
, AROZAl'IENA Gn0N (Mtu'\C!a),-a:lo¡;.de .sargento. 
COIll.j)ll¡'Ua. de ¡,n,te.n.d61lcla. .(10& la Sl'!-
golla. <le M<l!l1tal1a. XLI (Lér1oda.>.-Tr&S 
da .sa.rge.n.to. , 
Compa.t1fa. dEl Inte.nd-encla. tÜ; la. Brl-
r,ll4ftliJuto P,o.trtócmica.-m'm. 2 del Ejér. .CllL!Hl C, tlilo 9. 
nito de TIerra, Qtlo.tllyud.-Una. de ,P,a.rtJ, .()"t·!-cla.les· d·e lo. lEs.aala. auxtuar 
tCIl Il:lll te. do Intt\1)·de!lHlia, -existentes 00 las Ull1i· 
gMls. de MOIl,ttl.fia X,Xl (Sa.n Sebas-
tián).-Uus, ,de brlga.tta y una (loe sar-
Acadamia. Gauoé{'nl Mnltn.r, Za.rago .t:lu.dcs y Centl'Os. quesa ,exp,realliU: 
~a.-Tl'o.s ,,11:' tllnltmtn PU1'u,. 10. Mo.yoría, Ce-n.tro ~1(j 11l05truOO'lón. dG IReocluto.s 
)lIHIl (HIGO optur·!1. estns vaca.utall lOS Ilúmll-ru 7,Cn.lllpo.ml3<uto ·de Mo.r1ne-s 
tNtll'ntee do lfl. F,¡;j()tl.lu, .fl.\lxH!ar, gl.n lí· (VI11i'!IHlill).-Una. dE> co.pitá.n aux1U.fLr. 
mltll ·de oo.nd. Gru,po ,ltt'giof1l1:t ·du. ,t,nteJ),danoCiu. m'. 
tiruPQ de lntl'ndl!!lcln -rl{1 In, Dlvl· ttwro 4- ('llllNlt'ltHHJ,) .-il,llD. .de ta.nltm· 
¡¡}¡'III AtIO¡·Il1.ndll, dll'Utltlt,,~ núm. 1 InlUtXlllul'. _ . 
(A~t'upl.I.clón ¡.,o¡datlc!l. 1111m. 1), notu.· fl!Jl'I ,t(ltl!Nlil\!~ .(\tHt, ('tM .. d Ilnf·tJIl'K),!' El. 
mu.l'l'II.-Uno. dl7 tGlllt'utn. ' (l!,!lI¡ltHlf),!'¡' y tl'klS ,fl,OOS ,qlH~ {')o~upell 'Yo.. 
Agl:'upnolón >do Jnt!ílH!elltl!n, do Re. Illwtl'í\ 'fIU,' vm' ONio.¡¡ Id!} 27 da. ju1l-0 
!!(l)'Víl. G~nel'fl.l, Campl.l.mento (Mudr1,(l). tÍ,O 1m (n. O. mlxn. 1174) M tr'ttuSofi. 
'1'1'1"1'\ da t.!1l1Ientll. l'1t'H'OII'I. ,nl :.lNitlniílo g-t'upo ,d'!) &U El!-
¡lm¡lO HagtollnJ de. Intendenoia. T\11-' oo,Ln. qucdrm' tlximMl.o,::; <lel Ipla.7ío d<l 
}tl!!IO 1, Ga-mj)nm(lI1to (Madrid).-Uno. mínlma. pormn.ll(Hl,olo, ·Il>n sus Mtua-1G>s 
do (lu.pUlin. de¡¡.tJ.nos. a. 6\tecws dIe. tpeUción Icl,.e .es-
'Ül'UIHl de .Intendencia. de la División tI). V.¡¡'CJ.lirttt>, 
gento. ' 
Grupo Ragio.nol d~ Jnte'ndi!lll.cla. n(t-
n1N'O 5 (Za.ragoZlt).-tJm1, de &n.l'ge,t~to. 
,Gom.po,fl1a. dH t,u1¡(',ndrfbcla d~ la. 'BrI. 
¡¡'Mil. de Al:tu MOtlltal1a. '(!HUIil&C!l.)'.-U!ll& 
d Il K,f1,.)·ga.1I1.o. . 
nl'upÓ ;HttglOllU,l"l!io ¡Int¡'fHl.a11.ulll ·do 
Bnlrtll'!.ll! (Pu.lmo. ·da Mo..ntítIC(l.>.-~Dol! 
¡In IHu¡:rO'tl.tn (d·!) 'l'J1.a.!\, 11114ilt PtIol'.a. tt\ 
(;oflip!\il.ia. de Mtl<!1.Olr{l!\t). 
InOtCtHl:l e.nta<:1ón: ')?o,p¡!le,ta, ·h 11(..~t1· 
{l!(m ~lu ·df1<!tlno. 
\P.lnzn .dellidnüsLó.n ·de- lpetJ.olones.: 
QUj'1l(10 .día.s ht\bJ.tBS, oCDlutMlos a. Il.a,r. 
tlr dsl sigu1cmte ·a.l do llli PUbI.!lcf),ción 
fla la prese.ntc OtI',d-en 611'1 -el D'lAIUO 
OFICIAL, ·deh1eln,do tena.l"se ,en ,CtU6'nta" lO! 
'i1e 'Infante,ría Mecanizooa «Guzmán 601 DOCUlIXHJnt9IClón: l?apel~ta d.e ,peti. ipIl'uvl.stoe.n 10$ .a.ntí,().uloi> lO .aJ. 1:7 del 
Uuerw» núm.. 2; (Agrupación Logística ci6n ,de ·de's<tino. Reglamento de ,pmvisdón .Iite 'T§l>G8intei 
D.O.ll1lm.262 
<le :31 .~ dieie-mbre di) 1976 {D • .o.nú-
mero 1 'Ele 19'';'7). . 
"Madrid, 11 de noviembre de 1977. 
AROZAIlENA GIRóN 
CIllS!'} B, tipo 6. 
Para sargento de Intendenciaexi~· 
'lentes en las Unidades que se expre. 
san: .. 
Grupo de Int{Jndencia. de la División 
Acol'Uzada ~Brunete~ núm. 1 (A.:,o:ru. 
llaeiÓll Logfstica numo l),Retamares. 
Una de sal'geato. 
Grupo Regional de Intoodencia :mÍ-
mero 2 (Seviilaj.-lina de sargento. 
Grupo de Intendenoia de la Divi· 
sión de ·Infante-l'ia Mecanizada cGuz 
mánel Bueno» m'i-m. 2, Agrupación 
Logfs-tioa.num. 2 {Sevilla).-Una de 
sargooOO. 
Grupo de Intendencia de la DiviSión 
de Infantería i!\'fotol'izada .,¡Maestraz. 
go» .num. 3, A¡;rupa,eión Logístiea mI· 
mero 3 (Va.lencia).-Una de $wgento. 
Grupo Regional de intendencia nú· 
mero ti (Zai'ng()7.a~.-tlna de sal'gc·nto. 
Grupo 'Regional de i1ntendeneia mí, 
filetO 8 (Le. CoruI1a).-Una de $1'. 
f'l'nOO. 
(trupo RegiGna! .tIe lntendenel.\ m1· 
lIl¡.ro 9 (Granada).-Una -de sargento. 
Grupo Regional de Xntcn«ene!lt «e 
RlI!Nrre.& (palma dn Mal1orea).~Una 
dEl sargento. 
Gntpo RegIonal de- ·lntende·ncln de 
Canarias (Santa Cruz de. Tenerlfe).-
'Una. do &a.l'.ge-nto. ~ 
Grupo <1e Inte-n·dencla. do la. Coman· 
dJJ;nela. Genera: de {',euta. Agrupa.clón 
Logístioo. lIlúm. '6.-Una. de aa.rge.nto. 
Grup(} de In.tendencla ·de la. Coman. 
.(!anain. Gene.ra.lde MelUla; Agrupa,. 
,,1ón Logística núm. 7.-Una de .sal'. 
gento. 
Lo.s .peticionarlos de ~tas vacantes 
de-beorlÍn hallarse .en posesión del tí· 
tulo .de In&ÍJ.'ucw da EC!UIl8;Ción. ¡Pi· 
sies.. 
Df.aha.& vaca.ntes está.n >comprand1118,s 
a G!foot.oa 4eo1 perci!bo ,de oomple.m-e.uOO 
de destino porespool8,lpl·eparactón 
ltéc'nl-ca. en .el apa.;r1;ado S.~.,grupo S.O, 
faoatO'l' O,03, de la. .Oreen ·de 2 de mar· 
zo d-e 1978 (D. O. núm, M). . 
Dooume-n-too¡ón: Papeleta éL& peti-
ción de ·dooLI'llo. 
. Plazo de a.·dmts1ón de peoti-ció-:nu: (Jlliil1oE! días hábn~s! eont9Jdos a par. 
tlr del aiguiellÍl) al ·('):6 la. pul:>Ueooi6n 
de le. pl'e&e!ntc Onden e·n ·91 DUIUO 
OFICIAL, debIendo te-ner&e en lCue.uta lo 
previsto on lo¡;arr·tioeuloa \1.0 .n.l 17 del 
REl'glamento so,hre pr.ov1alón -de vaca'l1-
tea -dI; ,&1 d.e dlc1~m;l:¡¡,'-e- de rJ.97<1 {DrA. 
:nIOOFICtAT, numo 1. ,de 1977). 
Mo.cl·¡·!,tl, 11 de f)¡()vle-mlbre de !~"17. 
An01.AnENAGmON 
Glu!s .e, ti.po 9. 
P,n.rn. lCa.bo-s ct& 'BMl-Cf,¡¡. de r,ntM)·den· 
cia, '(l,x!a.te.rutes <'l!!l la.& Untdad-ee1quG 
ie in.dican: 
. Gru.pc de l'ntenrde,noej.a,; de la. .D1vi·sión 
A.col'aizaliLa «Bl'une.te» ,núm, 1, Agru-
.. 
po.eión Logíst.¡el1 m'im. 1, Retamares. 
Una .(le eabo de ,Banda. 
>Grupo Regional de' lntelldeneia de 
la División de 1nfanteriaMotol"izada 
«Maestrazgo. núm. 3, Lo\grupa.cióll i.o-
gisUca. nüm. 3 (Valencia).-U113. de 
eabo ·de Balld&. , 
lDoeumentaeión; Papelet.a. de peti-
ciónds .destino. 
Plazo de admisión de papeletas: 
QuiJ:l'ce día.s hábiles, contados a. :par-
tir del siguiente a.l de la ,publiea.eión 
de laprese-nte Orden en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo ,tenerse. en >cuent.a lo 
previSto en los aI:tíoulos :lO al 17 del 
R.:glame-nto sobre proviSión de va-
cantes de. 31 de diciembre de 11976 
(D. O. nmn. 1 de. 19TI'). 
Madrid, 11 de- noviembre de 1977. 
AROZABEN'A G1RóN 
SANIDAD MItLITÁlR 
Vacantes- de destino 
Claso C, tipo S.o 
Una do cGrGMl m6dleo (E. A.) del 
Ct,tel'};lO de Sallklad MiUwr, ;pla.ntiUa.. 
eventual, e.xlstullte on In. Jefatura de 
los Servidos dI: Sa.nidad <le la.. 6.- Re. 
glón l\f1Jlta.r (Burgos), eomo segundo 
Je.fa do lo. misma. 
Ooeumolltooiólt.:Pn.pele.ta de -peti· 
clón da de-stlno. . 
Plazo da admisión de petiefones: 
Qu)¡nua dias hábiles, contados a. ·p9Jr. 
ti1' del odía. siguiente al de la. :fooha. de 
put.11eooión de ,la :pre&ente {)reen en 
el OtARIO .oFICIAL, debiendo -te.nClrse .en 
~nta. lo previsto .en 'los articulos lO 
al '17 od-e.l lReglu.mento &O-Dl'e provIsi6n 
da vacantes d.A 31 de dlciemDre da 
1976 (D. O. núm. ''1 de 1977). 
.Madrid •. 15 de .noviembre de 1977. 
AROZARENA G!RóN 
Clase e, t1¡po 7.° . 
Una de:comancI'8il1to módico (Esca· 
la activa). del QU&l'pO doe. 'Sanldoo _Mi. 
lita.r, ·&xiste.n~ '001 -la. Dirección de Pero 
&Ona'J¡ <Le ],a Jefatura S\lIPerior d·e Pera 
&Cma.!1. 481 ®jél'cIta, {SOOoiÓn d-e- Sani· 
dad). 
,l>oouiffiootación: J?ape.~&ta. de ;pati-
ctón' d·e. d'8-&t1no y F!>cha r-asumen. 
Pla~o' da. ,tlidmle16\l1 (loe _petleio·n'ee: 
l1<t.elll odrulo1 M.hHe6, contad,ol! 11 ¡pa.r·tlr 
dea dí.n.. sigUi-ente- n,l d-a la ,r'Nlh.¡¡,. dí' 
¡pu'blient1tón -dc, In '1l1'~n'b& Otro-MI .¡j;n 
'&1 D'IA't'UO ·O~'t<1JAfj, (!,ebHmdo ·t(1tne~'lI-G 
(\In ou,tmio, lo· Iprrvls1:o ·en toe fl.1'tÍOU-
10·a· tlOal 11 d&l Reglama.nto sObl',e 
~1'0vlsi6n d-e VMantea de. sr! <l.'e- di· 
cl.ombl'-e. d&i ,191i'6 (D . .o, 'núm. 1. de 
19~). 
-Madr1od, 16 de- novl.embre- d.a 19'77. 
A:aOZARENA GmÓN 
Destinos 
Para. eubril' la vaca-ntE> de teni~nta 
coronelmMico tE. A.l, del Cuer.po 
de Sa-nidad. Militar, anunciada. por 
Orden .de26 de septi.embre últinlo 
ID.O. ;nliJn. 2:!1). de· clase oC, tipo 8.<>, 
asignada. 41-1 grupo d-e. bare-mos V,ul, 
anexonmn, 5, existente en la Aca-
demia da Sanidad Militar (Madrid). 
Sección d~ Per!eooiooamiento de Ofi-
c!ales, :para profesor jefe .de1 segundo 
grupo, ss destina, o(l()n .caráetel "iO-
luntado, al de dicho, emu:>leo, Escala y 
Gue-rpo D. .Julio < Rodríguez Lópe.z 
(S1S), dellParque Central de Sanidad 
Militar, eon un haremo de 18,00 pun.-
tos. 
Ma.drid, 15 de noviembre da 1977. 
GóMf:l HOOTIGíJEU 
Para cubrir la vaaante de teniente 
eorone-l medico (E, A.) <le-l C'!lerpo de 
Sanidad Militar, anunciaifa PO¡' Or-
den de 26 de septiembre úlUmo (DtA-
nto OFICIAL nüm. 221) de clase e, ti· 
po 8.°, asignada al Grupo de Bare· 
m05 VUl. anexo m'lIn. 5, existente en 
la. Academia de- Sanidad Militar (Ma· 
drld), S"Cclón de .Perfeccionamiento 
d(' ofiei\lles. para prOfesor jefe del 
P¡'1!ncr Grupo, se dt'l\tlna con ca1'I1(;· 
ttr voluntario, al de -dicho empleo, es. 
enla y Cut>rpo D. 'J onquín Azpeitla 
Montero (821), dG disponible cm la 
gua.l'nlelón de Mad·l'id y ,agregado al 
mismo Centro al que 5e le destina, >con 
un baremo de. 24,32 puntos. 
M::uIl'!d, 13 de noviembre de 1977. 
GóMEZ HORl'IGÜ¡:;I,.A 
Para CUbrir la vacante da coman. 
dante méodieo (E. A,), de-l Cuerpo de 
Sanida<1 MU1tar, anunciada por Oro 
den de 26 de septiembre último (OlA. 
lUZ OFiCIA!. núm. ~1), de clase C, ti. 
po S.o, asignada al Grupo de lBare. 
mas X, anexo ntlm. 5<, exIstente en la 
Academia <te Sanidad MUltar (Ma.. 
drl<lj, para ProfeS01' de la Sección de 
Investigación y Doctrina. (Normaliza·' 
oión), se rlest1na con carácter volunta-
rio, al -¡le: dicho empleo, escala y Cuero 
po D, ;rUlln :Lloveres (Rua· Flgueroa 
(12161), -de. la Dirección ·de Personal 
(Seualón de SanMad), <le In. Jefatura 
Superior de Personal, oon un bare· 
mo de 48,33 puntos. 
Madrid, 15 de noviembre de: 11m, 
GóMJl!'Z 'HOl.'tTIGÜEl.A 
Pn,ra. cm'brlr pll.rolnlmente las vacan· 
to;¡ do lt'!olo1 Y' oflclnlN\ m¡l.dlcos(ER. 
Ml.lfi ncHvn) del Cuorpo -da ~!lnidnll 
MWtnr (Indistlntas), Muncio..dns por 
.orden de 10 ,de- octulm~ último (OlA. 
UlO, ,OVJCIAL m'tm. 233), dC) ·ola.ae n, ti-
po (j.,o, Ilslgnadll,sal Baremo da -Espe· 
clnUdo.des Médioa.s, con ·exigencla. ,de 
diploma. o titulo, existentes &n los Ce-n· 
tro.s que se indican y para. les S~r· 
vicIos que. tamDién se expres·an, se 
di':4illun. (~on cnl'áet~r \'Oluntal\io, los 
()fielult's, métiicos dl} diclH.\ EsenIa y 
CU{'¡'110 qUt' a continuacrón se rela-
donan, 
Ei'ltoOi dt>~tinos están comprendidofl 
ti. los efectos del percibo de. comple-
miOnto deuustino por espeeial pl'epa-
"ac:ún técnica en el apartado 3.2, gru-
po ~.", faetor 0,00, de la Orden de- 2 
de- marta d<.' 1973 (D. O, núm. 51), mo-
dificada por Orden de 15 de noviem-
bre de 1976 (D. O. núm. 262.). 
.. H Uospita~ Militar de Barcelona., pa-
Ta el Servicio de Pediatrm-Pumcul-
tl¿Ta 
Capitán médico D. Jesús Garrido da 
Ar;roquia (1636}, en la -condición da 
destinable, en la ~.a Circunscripción 
<de las Fuerzas de la Policla Armada 
(Barcelonaj y. cesa en la situación de 
«Servicios Especiales», Grupo de .. Des-
tinos de Carácter lIitilitah, siendo su 
baremo da 4,20 puntos. 
AL lIospitallUiLflar de Melilla, para ('1 
Scrvtdo d.c P.rdiatna.pucricultura 
Capitán m~'i.dico D. Emmo Gnreta 
Soto (1781), del {¡¡'UPO de Intendencia 
d~ la Agrupación Logística mimo '1 
de la Comandancia Goneral de Mell· 
. Ha, siendo su baremo de 1,OOpUllto (al'Hcu lo 41. a). 
Madrl.d 15 dG novIembre de 1m. 
GÓMEZ rHORTIGtlEl.A 
Para cubl'!r parolalmente las vacali· 
tea >de ayudanta técnico de Sanidad 
de teI'Cl'!r!l del Cuerpo Auxlllllr de 
Ayudantes Técnicos de SanIdad MIll· 
tal' 8.11unciudus en segunda convooa· 
toria, por Orden <ln 30 de agosto 111. 
timo (I). O. mlm. 108), ·de clase C, ti· 
po 7.0, exIstente en el Tercio Don 
Juan de Austria, nI de La 1,¡>glón 
(Puerto· deí!. Ros<l.rio, FU<l:rtev-entura), 
se d¡>stlnll con carácter voluntariO, al 
de dicho e-mpleo, asimilado a slIbtn· 
nionte, D. D1I.u; Ntt.vfLl'l'O Esp1n (483), 
de lu Coml'!uflia >de Sanl·da.d del Gru-
¡po Logístico, de;. la 'Briga.cta. d.e tlnfan· 
tería Motorizada XXXIl. 
MMrW, 1 de noviembre ,de 1977. 
GOMEZ HOItl'IG'OELA 
MatrImonios 
con nrre¡;tlo n 10 ,dispUesto en la 
Lr.y de 13 dI! tiovl~mbrQ de 1957 (mA. 
Hlo Ol"lCtAt. tlIIm. 257) y ·Ord·t1fl -dI} 111, 
PrMldllnoln. do1 ,Gobierno .a.1l il7 ,¡1u Oc-
tuhro de 1008 (D, O. núm. ~1), so 
ct)flt,!¡¡.de Unen'ola. para. contrur mll.irl 
monlo al capitán módico ·(E. A,) dlll 
t:llArpo dB Su.nld(l¡d MUanr n. AUW1" 
tu ,sn.nchez Ortega, OQ,rJ. ·é!utJ.no .¡¡m, C!<l 
.(~l'UP(') ·do Su,nlctu.t! de lll. AS'l'upn(11ón 
l.og!atlat\ d¡>¡ la. D!V1ai6n de InfanLer!1l. 
MNltUl!zlliua «Guzmán. &1 ,Bueno., nú· 
mero 2, con dotl.a Maria Vjo(ltol'ia Me.-
tenuo 'Gallego, 
Ma,((lrid, 15 ¡de· :novie.ml:rl'e, de 1m. 
AMZARENA 'Gl:RON 
D. O. nomo !Il2 
Agregaciones ,;1('11<10 ~u nuevo mlnlN'o iJ.l 624, en la 
1.&negión Militar, Madrid. 
Por l1f'uesidailí:S del s~rvicio. se pro· 
l'l'oga por un plazomá....'dmo de. trps 
Ilwsrs, la a¡""l'egación que le fue con· 
cedida por Ol'lien do 20 de julio ul< 
timo tD. O. mimo 168}, al Gobierno 
:umtal' de HuelYu, al ayudante téc-
nico d~ Sanidad Mayor del CuerpQ 
Au..'\':iUar de Ayudantes Técnicos dE> 
Sanidad ~}fmtar D. Rafael Coronado 
Gonzá!ez (158), de disponibla en la 
guarnición de Huelya. 
El cese en esta agregación se pro-
ducirá automáticamente al finalizar 
dicho plazo, o antes, si le correspon-
de ·destino YOi.>1ntarfo o forzoso. 
Lo que se publica a efemos del per-
cibo de comp!emento de sueldo que 
puiHia corresponderle. 
l;Iadrid, 1;) <de noviembre de 1m. 
(¡ti':!!&. HORTWt!.ELA 
PClI' hubel ti.'l'mllll1do con aprove· 
l1!tutlllNltO 1;<1 curso de capacitación· 
¡:orrl'í'pOlldll'l1tl' Ií 1 n CO!1voCl'ttorla 
11l1lll1c!¡ttln por Otdl111 dI)< lrJ de dlcl(!!U. 
tll'r .de 1!l7U (1). O. ín\m. 2¡¡3), que-dan 
promovidOS tl ayudantes t~nlcos de 
l':itUildad de; liU'(:t'I'U, asimilados n. bl'l-
gMIl del Cuprpo Auxlltul' dn Ayudan-
tl'!S T¡'~clllct)l! de l'\¡¡nldud MlI!tnr, con 
:tlltlgüt'dlld <le 1~ dl1 noviembre de 
lf}77, los Alumnos que se relacionan a 
continuación, escaloJonándose por el 
orden en' que. figuran según la puno 
tuaclón obtl'nldll en final de curso, 
qued¡mdo 1m la situMlón de disponi· 
bIes, I.'n lns UegiollC'S MUltares y Guar. 
nlclOlws que SL< ln-dlm.m. 
l.-D.. Manuel TalONan Mari a n o 
(611), en 10. LA <Región Militar, Cácc;.. 
res.. . 
2.-1), Víctor T&jera pefia (612), en 
la La. 'Reglón .Militar, 'fo·rl'e-jón. de 
Al'duz (MadrId). 
3.-.n. Emil10 Guerrero R!l. m i r e z 
(fria), en la 2." R"gión M!lltllr, Sevi· 
110.. 
4.-ID. F,ran·clsco Gu·(¡.j.'rsro- Ra1mun.-
<lo (014), NI Ja a." IleIG16n M1litar, Ma· 
nlses (Vahmciu.). 
¡¡,-D. Banjltlnín Aznar ¡arque (615), 
NI la a." Ileglón Militar, Valencia. 
6.-1). FrtltlClf\CO UUlln. GasCó (616), 
Gn la. 1.& Uuglón MiUtll.l', Madrid. 
1.-D. Emilio F1Hmtes Bertola. .(617), 
on 111 2.II.l\(¡g16u Militar, ·Cád1z. 
S.-D, Gt:Jl!'I!t1no Llano Murial (618), 
eH la L" Hl'glóu Mlltta1" ·El 'GOl080 
(Madrid). 
1l.~-1).JuI'!Ó <:UhC1t·O ClIl1'uh1. (<i:L9). en 
ltt 7l- H¡;¡fWu Mlllto.l', 1'~1 .Hertón (.Qviu. 
do), • 
10.-U. JUllfl Dl~z, OLo" (62G) , e;.n la. 
1.1\ iHo¡dón M1ULlll', Ml1dI'¡,d. 
11,-D'. Juan Mufloz, So.las -(621), el.) 
la ;1..1\ RGglón MUlta!', eMerea. 
lit-D. Antonio J3l:1.rronu, So11s (622), 
·e.n la VI Región M1lito.r, Các6ras. 
13._D, EIlJ¡dl0 Rulz iMu:t'l.oz (6$3.)/, .en 
la l." Begión MUltar, Ma,dr1d. 
H,-D, Juan Minaya Castillo .('700), 
lfndrid, 15 de novieIllbre de 1977. 
AnOUliENA GlBóN 
Escala de complemento 
Por haber superado el curso corr~­
pondiente y ene.umplimiento a los 
apartados 3.3.3.3 y 3.3.3.4 del título II 
de. la Orden >de 12 ,de febrero de 1972' 
(D. O. rním. 37), se promueve al em-
pleo de sal'gento de complemento del 
Cuerpo de Sanidad lrilitar. con ea-
rácter eventual, con antigüMad de 
15 de octubre de 1977 y efi,ctividad 
de 15 ·dd actual, al cana pl'imero de 
dicilo Cuerpo César Pastor Madalena. 
del Grupo Regional de Sanidad Mili-
tal' núm. 3. • 





De acuerdo con lo dispuesto en -&1 
Decreto mimo 1315 >de. 10 -de mnyo de 
197'2 (<<C. 'f •• » núm. 00) y l~s condicio-
nes sel'ialadns en la Orden d.e 11 de 
marzo de 1007, (D. O, mim. 74), pasa. 
a la sItuación de- supernumerario en 
la 4." Reglón Militar, plaza de bona 
(1.6rlda), el capitán vete.rlnario de la. 
EscoJa 1l.ctlva U. Francisco Collado Vi-
lella (432), de la Academia General Bá· 
sica de suboficiales. 
Esta VUCrtnre corresponda &1 turno 
de ascenso. 
MadrId, :1:5 de novIembre de 1977. 
GOMEZ HOlll'fGtlEl.A 
¡Cuerpo de Suboficiales E'pecia .. 
listas del Ejército de Tierra 
AmcenA!Ot 
Ln Or{'lon do 121 de Julio '11/\ 1m 
(1) •. C), núm, 100), POi' la. qtH' !lO na-
(}l!ltld~ fU o-mplao ,dc aubtou!tt¡¡tt: FAI' 
IINlll\1!s1:o. ll,ux11tar de VuterlMrlo.. nI 
hl'll-\'tl.dtt de la mtsma. GapNllnl1rtnrl don 
l"¡'tU\ílIIlCO' Mutloz ,Cle A!'aUlHtl.íl fflftl,u· 
t!\H ((lOí), dSl GoblN'UO MUltll.l' ,del 
GltmpO ,lu -G:lbl'ult.ltl', on VllC!U1ltí) dc.¡;l 
<:UOl'PO de clas&C, tipo n, Il11RtlU. rNl· 
tlUond,l), eon.c;.1 &&ntl,d<l ~uo. de MThSiNio< 
<lon lo ,dispu&sto en la Ley U/77 (DIA-
l'lrO OFICIAL núm, 134), elasce-nso. es 
con antigüe'da·d yetectos económicos 
de '1 de julio ,de 1977, escalafollándo-
se en el mismo orden .en que e.staba 
en su empleo anterior ycontiñuando 
en $U .a:etual. destino. 
:\Iadrid. 15 .o.e noviembre de 1977. 
JuROZARENAGIRÓN 
La. Oroen de. 19 de julio de 1971 
18 de nov,l~mbre d~ 1Sn 
. 
cha de publicación de la .prt'sente 011:-
d,m t'n el DIARIO OFICIAL d~biendo 
tenerse ~n ,cuenta lo establecido l!ll1 
los artículos 10 al 17 .del Reglamen-
tO' sobre ,provisión de vacantes de 31 
dt' diciembre de 1976 (l). O. núme-
ro 1, de 1977). 
Madrid. 16 de noviembre d~ 1971. 
{n. O. nüm. 1(4), _ por la. que se as- AROZARENA GIRñl'\ 
dende al empleo dile sUbteniente es-
pecialista auxiliar dé Veterinaria, al 
brigada de la misma especialidad 
don Angel liroénez Estebarán (610), 
del -R.:-gimiento Cazadores de Alta Ascensos 
lfontaña Valladolid núm: 65, en va· 
cante del Cuerpo de claseC, tipo 9, Por existir vacante y reunir las con-
queda rectificada en el sentido que diciones exigidas en la Ley de 19 de 
de acuerdo con lo dispuesto en la abril de 1961 (D. O. núm. 9'\') y Decre-
Ley !;,i,j71 (D. O. núm. 13*), el ascenso 1 to de 2-~ de diciembre de 1966 (DrA.-
es con antigüedad y efectoseconómi- mo OFICIAL miro. 11 de 1967), y de can-
eas de 1 de julio de 1971, escalatonán- fornlldad con el artículo 4(} del Regla-
dose en el mismo orden en que esta- mento provisional del c.uel'po Eele-
ba en su empleo anterior y continuan- siásHco dt'fl Ejército, a propuesta del 
do ~n su actual destino. Vicario General Castrense, se ascicn-
Madrid, 15 de noviembre de 1977. de al €mplt'o inmediato superior, con 
ánti¡;;neduddl!- la fecha de esta Orden, 
AR.OZA.REN.\ aiRóN al t"niutlte capellán n. losó de la Na· 
va Esttívez (452), del n~giruietlto de 
ArtiU~1'fa de Cnmpai1a numo 47, en 
vu{'mlte de su Cuerpo, clase. C, ti-
po ~to, quedando disponible en la. 
guarnicIón de Mt'41na. dGl Campo (Va. 
lIadolld) y agregado nI citado negi-
mfento por un pInzo de seis meses, 
CUBRPO ECLESIASTICO ¡>In perjulclod¡¡.l desUno que voluntll.· 
DEL E "EnCITO 1'10 o fOl.'zo$o pUOOIl correspon<1e1'le. 
fIf .t.'\ Mndrlfl. 15 do- noviembre dG 1977. 
Bajas 
Por aplicaCión de lo prevenido en 
EH articulo VI del Convento entre la 
Santo. Sede y el Estado Espallo1. de 
ti de agosto .o.e 1950 y a. propu.esta del 
Vlcal'lo General Castrense, causa ba-
ja en el Ejército el capitán capellán 
don Antonio Ramos Sojo (369), d1spo-
!Iible en la 1.11. Reglón M!I1tar, plaza 
de· Madrigalejo (Cáceres), quedando 
en la situación militar que le Corres-
DOlida. 
IJ8. vaeante que produce correspon· 
de al turno de ascenso. 
"M.adrl-d. 15 de ·oovlembredeo 197'7. 
A:a:OZA'llENA GIRóN 
Vtumntes de destino 
·Clue C, tllpo 9.0 
Pa.ro. capitanes ,c.ap-ellanes. 
Gru!pe} ,t'le Fuerzas Reg·ulúr.as d(', l·n-
lal11t..aría M&llJla. núm. f?, ·(.M&lillll.).-
Una. ' 
Gl'UlpO d~ ,Fuerzas ReSlUlnrell d& In-
fIUlt&ria. Alnuoomas nthn. 5 (Mel!1lu), 
Utna. 
,Los OlllpttaA'lleS <ln\p.el1tliflGS tltCltUn-lUH'll' 
'LO .!lllst1<nlUlo>s ·e.n va.cn.nttlS, qll'e. ,un 
. Ind" a su euuplllo 
qUlsdaneJti&nio& lazo da, :ro '(,nlmll. 
'H').ma;n.en-01aa lG\!80atos d,e ElOUcttllr 
&IIt.as vaafUutes." . 
IDO'CUIlXlentaa1ón: Prupeoletu. de. pt.lti. 
clón de de.stilno. 
P«az,o d·e admisión. de. !p>&t1lClon.es,: 
Será de di€<l'l días llábHes, eOlUtados 
a. .partir det día siguierr:\lte ... .al de lo, fe· 
AnOZARENA GIRÓN 
Concursos 
La. Orden 4& S de nlJevlembl'-I.! de 1977 
tD. O. núm. 257), se mooltlca como 
sigu.&: 
Página. 500- columna te.rcera.:_ 
Doode dIce: Ba.tallón Mixto doe- !u1. 
gW0l'OS XLV. 
.Debe decir: Batallón Mixto de· In-
g-enleroe XliV. 
Madrid, 16 de ·Mv1embre. de 1971. 
OFIClINAS MILITAJRBS 
Vacantel de destino 
iCla.s-e e, tipo, 7.0 
U,na, ,para. .comandante dG O;t¡C~tllMI 
M11itar.a&, ,Escalo. MUva.,&xlstent& -en 
eIl Arch1v'0 ds la. S(U~l'*l'!a. a~rn1 
d'el 'Ejá:r.clto (MMl!'1d), 
¡Do.Clumento.clón: PÜlpGlata da. ;PCltt· 
oión ,d,(? d1of!!Hnc¡, Y' FichaJfesllme·n. 
Plaro <l,e a,dmis1ón da. (ptGtLcione&: 
Será' d'& qu:Ln,C& días hábiles, contad'OS 
a tpa.rti'l' d.alslguj{'\nte al d-& la. ¡publi-
ca.oión da. la. 'prasemte- Orde-netll el 
DrARIO 'OFICIAL, d&blOO1do tenerse. en 
cuent& lo ¡pri?>vlstoeon los a.rtIoulos 10 
al. 1'(1 del fte.glamento dlS tpro:visión .de 
vacantes doe 31 d& dici.ambre doe 19'1$ 
(D. O. núm. 1/7'1). 
1l\fadlid, 1& de noviembre de 1977. 
Clase C, tipo 'i.<> 
Una para. <lomandante d-a Oficinas 
Militares, Escala aetiva, ~xistent8 ~n 
la DirecciÓiIl de Personal de la lefa· 
tura Superior de Personal ('.\iadrid). 
\Documentación: Prupeleta de peti-
cióu da d.astino y Ficha-resumen. 
Plazo dofl admisión de :P6ti<liones: 
Será de quince días hábiles, contadQ;: 
a ,partir del siguiente al de la publi· • 
cación de la [)rese.nte Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse e.n 
cuenta lo Iprevisto en los articulos 14 
al 17 del Reglamento de provisión de 
vacantes de. 31 de dici.embre de 1976 
(D. O. núm. 1/77). 
Madrid, 1& de ,noviembre de 1977. 
AROZARENA Gm(¡N 
Cle.se oC. tllpo 9.1'1 
Para cGmanda.ntes de Oficinas Mt· 
lItares, Esca.la. activa, ~x¡ste-nt!?s en: 
CG!:nlslón Mina. de Servleios ClvUes (Madríd).-Ull'la. 
Estndo Mayor de la CSlPltn.nia Ge-
neral de la 1.& Región MUltar ,:Ma· 
d·rM).-Una. 
Gobierno M!Uta.r d-e ValladoUd.-
U,¡;¡a. 
!Documentación: Pll:pe.leta de peti-
ción de destino. 
pi!azo de admisión de p&U.cfones: 
Será. doe- quLnc& días hábiles, contados 
a lPartir d~l sigUiente al de la. .publl. 
cación de la ¡prese.nte. Orden ~l el 
I)URIO OFICIAL, deblende} 1euerse EH! 
cuenta 10 ¡previsto en los artfculoll 10 
a117 del Reglamento doe-provlsión <1e 
vacantes doe- 31 de diciembre d~ 197. 
(D, O. mlm. 1/77). 
MadrM, 16 de no.viembre de 1977. 
~OZARENA G!RÓN 
Clase e, tipo 7.0 
Una ·parat o-ticial-es o ayudantas <da 
Q,t-icill'las ~Mi1itar&s. -e-:xistentes en €o! 
Alto Bstad·o Mayor (Madrid), 
lDoou:roentación: !Prup&leta da. ,peti-
ción de d,es¡f¡ino· Y' F-ichaJfesum.e.n: 
Plazo de admIsión da. q;¡etioO!ones: 
S~rá 4& qutnce días hábiles, contadoe 
a ¡pa.rtl.l:' .cLel sisuiente al de la. ¡pub11. 
c¡¡,cIÓfl¡ de. ltt Ipres(l¡nte Ordc-nem el 
n,w'uo -OFICIAL, d-e-bte'll·do 'bt>lIor¡w, (Jen 
cuenta. 10 tp1'&vlsto- &n los 1l11tculoll 10 
al 17 del ftClglMnsnto> (!~ provisIón d-e 
va,ca..nte& d'e. 81 da. dlol·embl'G de 197i 
(D. O. núm. 1177). 
M-adrid, la da,uo·v1,embr& d-a 1~77. 
.AnOZJl\ENA GIRóN 
Ciase lB. ti¡po 6.<> 
UnaJ tpara o:fi.ciales o' ayud'antee .... 
Oficinas 1\lilita:res. exlsente en el Es-
tado Mayor de la.Capitania General 
de 18. i.-- Región Militar (Baroelona). 
.!.os peticio.narios deberán estar en 
posesión del título de Bl;peeinJista. .en 
Cifra. 
Casa de -no haber peticicmanos .para. 
oou.pa.:rla. en preferencia voluntaria, se 
a.pUca.:rá el artículo, m del Reglamento 
de ¡:>rovisión de vacantes. 
Esta. 'Vacante .está cfrIll:pre-ndida a 
efectos de-Í pe;rcibo del complemento 
de destino. ,por eS1looial ',preparación 
técnica. -en el grupo- 3.°, factor 0,03, del 
a.partado 3.2 de la Orden de 2 de mm-
zo de 1973 tD. O. núm. 51). 
:Documentación: iPll!Peleta. deo Peti-
ción de destino. 
Plazo doe admisión de peticiones; 
Será de quince días hábiles, eontados 
a partir del siglliente al de- la publi-
cación de la. qlresoote Orden en el 
D.IARIO OFICIAL,. debiendo tener&' e-n 
euenta 'ita qlr8visto en lo" artfeulos 10 
al 17 del Reglamento de ,provis.ión de 
vacantes de' 31 de diciembre de 1976 
(D. O~ mlm.1m). 
Madrid, 1& dG noviembre de 1971, 
AllOU'RENA t1mo1\ 
lItetirOJ 
(Juedtl sin efecto In Orden de 2!) de 
Mptl",mbre de 1971 (D. O. núm. 225), 
por lo. qul' se dlsponfa el pasG a la 
situación de retirad.o por cumpIlr la 
road reglnmenta¡'la -el <'lía lU de <11· 
olembre de 1m, el capitán .¡le .offci· 
nas Mllitnrt>s D. Domingo Pardo Az· 
fiar (700), <i!}l Cuartol General <ie la 
Brll:fada ,de Infantería Mecanizada XI, 
por haber ascendl<lo al emple-o de co-
fuandante. según Orden de 8 de no· 
viombre de 1971 (D. O. mim, 259). 
'l\Iln.¡iI'id. :I!í dI? novIembre de 1'!17. 
A'ROZARENA GIRÓN 
AScensos" 
Por existir vacante y 1'eunir las con· 
diciones exigidas en la J",ey de 19 de 
abril de 1001 (D. O, núm. 94) y el De· 
creta -de 22 de ,dicfembro de 1900 (l)IA. 
XlW .Ql"lefA!, m'un. 11, <lo 1007), Sil as· 
ciondl.' !t los empleos que para qooa 
lino 5G (lspe'cltico., Jl los oficiales da 
. orlcinns MH1taI'l:'s, Escala Ilctiva, que 
a (iQt¡Uuuu.c1(m se rolaciOl1nn,qué. 
do,tHlo en lrt attau cUm í!11~ parn oadn 
111\0 al.' lndlCíll 
A capitdn 
Teniente O. ,(¡Inés Snlmer6n CCltltl'G-
l'W! (~4), d¡¡, lo. P'dbricu. Nn.clonnl de 
1..,(\ Me.I'a!iQ.¡la, Ofi VIWUJ1to ·de s-u (~m,l'. 
po, clo.lIO e, tIpo l1, con o.nilgüN'lnd 
de 11 ·d¡~ noviembre de 10m, quv,.fJan. 
<lo rHJIlf1!'uHl.do Ot, su actual <leatlno. 
Y.~¡¡Ln aaCCnFlO produoe- va:cante 'que 
sp <la nI aSCflnSO, . 
()tro, D. Angel Sá1nZi dA Vf.cutla 
1011(180 (2505), de la lntervenóión ,de 
los Servicio" de- Vitorla, en' vacante 
18 de noviNIlDl'e de 19177 D.O.núm .• 
de su CU1?rpo, clase C, tipo 9, con an-
tigüedad de l·}, de no.viembre de 1971, 
quedando éonfil'mado en su actual 
destino. Este ascenso produ.ce vacan· 
te que- se da al ascenso. 
~l DIA"lUOOFl.CIAL, debiendo tenerse 
en cuento. lo previsto en los 8.1'&1cu10s 
10 al 17 del Reglamento sObDe provi-
sión de vacantes de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. mimo 1, de 1977). 
::\tadrid, 15 de noviembre de 1971. 
AUOURENA GmÓN 
Destinos 
Para cubrir la v8,..eam.te anunciooa < 
de·elase .C; ti!po 7.°, ilor Orden de 2.8 
de septiembre de 1m (D. O. núme-
ro ~). se d,estina, con earácter vo-
luntario a. la ·Joot(1. P.rincipal de. CiJfil-
pras del Ejéreito (Madrid), al tenien-
ta d6 Oficinas Militares, Escala acti· 
va. n. Buenaventura Martín Domin 
guez (2656), de la ~scuela Su.perior 
del Ejército, 
Madrid, 16 de noviembre de'1m. 
Go.w:z HORTIGtlm.A 
• VARIAS AlRMAS 
Va(lantes de destino 
l;¡¡gundtt convocatoria. 
Glnse e, tIllO 7,0 
Una de tl'ntente auxIUar de eual· 
qllle-r Milla o Cuerpo, .existente en 
la Dirección de Personal de la Jefa-
tura Superior de Personal del Ejér· 
cito. 
Documentación: \Papeleta de peti-
ción de -desUno y Ficha-resumen. , 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince .días hábiles, contados a par· 
tir del dia siguiente al de la tec.ha de 
publioación de la presente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
I'n cuenta lo previsto en los articulas 
~() al 11 del !Heglamento sobr-e provl· 
sión ·de vttCant&S de Sl de diciembre 
de 1979 (D. 0, núm. 1, de 1977). 
Madrid, 15 d,e noviembre 'de 1977. 
, AROZAIlENA 'GlRóN 
Clase e, tipo 7.15 
UlIo. de subotlelal <ie ,culllqu1&1' Ar-
mo. o Cuerpo, e-x!stente en el <Servioio 
{ltl PubUc!l.clones del, la Dirección do 
5crvio1os Gnllel'nles del ~lército (DlA. 
mo {WtCIAt. y «C0190010n LGglelnti. 
VtL»). 
Do l!.étH!1'doClOn 10 ·dls¡;melto en la 
Oi'dí'!l ,tlt' 21 <lñ JuBo <In 1977 (D. ,O. 't'l11. 
mlli'o 'UU) (\I!t!J., vnonntCl nO podrá set' 
lIt)Uil!t.I}r'lU. pOl' l!1~l'H'r;'¡lj.oH non m..enoe ,de 
nlttltt'o atios do t.mtlgül'·({o.d en el em· 
1)lnn, 
J)tlonm (m1.aolón: IPnpe-lata de pati-
c!;6n del ,dosUno y 'Fiol~flA'eSUmGn .. 
'PInzo ,do, ndmiAlón ,de papele·tas: 
Quinao días hábiles, ,colltados a par· 
til' del ,día siguiente al de la fec.1:ta de 
Pll1)Ucación de- la. presente 'Orden 'en 
!lrIadrid. 15 de noviembre de 1m. 
FUNCIONARIOS CIVIILES 
DE LA ADMINISTiRACION 
MILI.TAFR 
C. A. S. E. 4." Se"iÓB 
Comprobado .aocume.ntalme.nte que 
el verdadero no-mbre de la. ta.quime-
canógrafa. d-e la. '...S El e e ión del 
C. ,A. S. E. doña. María de la. COn· 
cepción Cote.lo Let'l1 es .Concepción, 
queda. ;rectificada la Orden del PaBa.-
do dla. 26 (le- agosto (-D. O. ,E. nllme· 
ro 195). -por la qu~ && d-et.&rminwa la 
tache. dl"l -pase a. la .situación de re-
tir&d8. de la <litada. tnqulmeca.nógra.:ttl.. 




Según >comunloa. la auto!\1d.a,d: mm-
tllr eorror;pondiente. .&1 día t), -de !lO-
viembrl'l del pr.¡¡soote afta ,fallecIó E<n 
la. plaza el.!) Gto.'naAa el tfuMiona.rl~ 
civil del Cuerpo Gene.ral AuxiL1a.r don 
losó Pardo .Albacete, númerQ de '¡r.e.. 
gistl'oper.so-n.aJ. ~AMOOS19, que 1ie'nfa 
su. destino 00 la Jefatura de Alma,. 
cenes y Pagaduría .([·e 100 ServIcio! 
de lntooden.aia de ],a. 9.& íR:egión .Mi· 
lita.r (Gra:n.a.c1a). 
íMoo-rld. 14 ele 1Il0001.embrG (.e :1977. 
A'ROUREN! GUI6N 
Segttn !(lomun!,aa la a:uto,ridad .mili· 
tn.r .co.l'i'e&pondle,nte, el .día 2 del M· 
tual falle-cl.6 un esta 'plaza -el 4'uncía· 
lIarf.o civil del ·Cue.rpo Genere.! AW{i. 
11M' n. :ro.u.qum Gal'.c1o. Battl'án, n-j)· 
ttlt\ro 40 ,l'egi.¡;.l.ro ,pe,rao.nal OOAMOU7i. 
qUtl tlmitL ,5U deatino< ,¡m lo! Se-rvl,cl0l1 
GIJl1J,iralN\ ~1e lo. Dlr.oocló,!1 de A,p'o'yt 
ut o)Vf,rttt'r!.¡¡,l tl~ eflt!i E>lé·t'c!1Io. 
Mnod'l'itl, 14 -ti" .novhJ.nbl\!) d,(} 1977. 
At\01J.RINA ~U:lÓN 
Destinos 
Co<n arr·eglo a ito 'f),s,tablOOiodo. 0·6011 el 
artículo 55 d.¡¡ ,J.a L~ ..... :r<t1.cula,da di 
F:unlCionn.:r,los Civi.les ,del ~Elita,dQ', ¡¡.;, 
4:estln.a. a. los c.€>l1tros y Depend<,n~ias 
que se i,mnct'l.11 a. los funciono.l'ios ei-
viles do los CUt'rpos Generales que 
a; eonlin,ua,ción se rela.cionan: 
:MADRID 
Ji la 1efatura de Propiedades 
'D<m Ildefouso Fernández' Blanco, 
tlelCuerpo Genera.l A<l.ministrativo, 
oon<Iestino en la. Jeratura.de Trans-
po:rk>s Militares. 
A le Jefatura de Almacenes 11 
Pagaduría 
Don Julián Olivar Poyán,de.l CUel"-
po General Auxiliar, con desUn<T pro-
visi<Tnal en el Instituto Politécnico nú-
mero 1. 
Don Vicente BellanatoCabrera, del 
Cuerpo GNwral Auxilial', con destino 
provisional en ~l HQspital Militar 
Ceintral "Góroez.-Ulla». 
Ji kl Jefatura Regional del SerVicio 
de IntervenCión 
Dotia. Leonor Jlmén,ez Jlménez. do-} 
Cuerpo {leoMral AuxUia.r, con desilno 
(,Ji la DireccIón de Pct'So.I1o.1. 
Al PlfqutI y Maestraru:a de ArtWl'Tfa 
Dona. Mario. del Carme.n PQ.l'ez Pa· 
rra., del CUe-l'IpO G/'In.erat Auxiliar, con 
dlMltLno prov!$lonal .en el Hospital Mi. 
litar Centra.l .GÓmezJUllalt. 
VALreNClA 
A' PwrfJltC ti TaUercs de .4rtilZerÚ/. 
DotLa EUs. Boo&t iH~rnándezf del 
Cuerpo Genera.l AuxLUa.r, .oon .tLe&f¡i·no 
lH'Ovislooa.l en ita. Secretada <le Justi-
cia. de 18, ca,pita..n.1a. Gen.eral. 
IDofia ,Maria DLaz ,Diaz, <1el .cum'po 
Ga.nru-al Auxllia.r, oon de.stioo Ipl'ovi-
&1010al ~n 10. Co-m.a.ndn.ncia ·d-e Obras. 
ZARAGOZA 
A. U. let4l.tura de Los Scrvtctos de 
lntenCZcncía 
Doi\Q. Nieval!Callno Margalle's, del 
Cue.rPO' &frlleral Aodrnlni1:ltraUvo, oon 
destino -"l'O'Vls1oml.l en .el A1mMén IRe' 
g!.omlol 4e I,n,t('·nd(1fl>cia, . 
18 <le noviembre ode 197'1 
destino provi",ionru en la Goman.aan· 
cia di' Ot11'a5. 
Los plazos dl;' cese en sus actuales 
destinos 'JI pl'l1se-ntn.eiónen -el que se 
lés adjudican serán los que- determi· 
nan losal'ticulos88 y S9 odelRegla. 
mento de Fuueionarios Civiles al Ser-
vicio de la. Adminis-tración Militar. 
Los jefes de las Dependencias en 
las que causan baja o alta estos fun-
cionarios comunicarán a la lefatura. 
Superior de este Ejército (¡Dirección 
adscribe, eon carácter provisional, lo 
dlcho funciona-rio aJ. Parque y Talle-
res d.e Artillería de la. citada. plaza.. 
lIadrid. 14 de noviembre de 1m. 
AROZARENA GlRóN 
da Personal¡ las fechas en que efoo- La .orden de 14 de ootubrs de 1m 
túan su despedida () presentación. '(D. O. núm. 244), par la que se .con-
Madrid. 15 ds noviembre de 1m. cedían, entra otros. doce. triemos, .cQlil 
antigüedad y a percibir desde. 1 (le 
AROZARENA G;mÓN noviembre de 1m. al lfUllCi(}nario ei-
vil del Cuerpo General AuxHiar al 
Se-rvieiode la Adminlstra.eiól1 Mili-
tar .D,luan Ramirez .6cnaya, 4e la 
Por aplica.eión del articulo 55 de la ¡~·fatura de los ServiciOS de illtenden-
Irtly Articulada de Funcionarios Civi· .cia de la 2.~ Región Militar, queda. 
les del Estado, ,pasa desti,nada a la rectÜ'icada .en el sentildo de que la. 
SooMtaría General ode la J'efatur.a. Su- verdadera a,ntigüeda.d ypereepción 
,pe.rior (le P.ersOInal, la funeio.nario ,00 los mencionados dooe trienios ~ 
civil delCUeIlpoGeneral Auxiliar dO:- lada 1 de diuieml::ra. de 1m y .no la. 
fia Yolanda. Giraldo Méndez, CM des. que se ha,cfa. constar en la Ordoo .por 
tino en la d~sll!Pal'ecida. secretaría. Mi- er¡'Ool'. 
litar y Tácnles.. "fadrI<l. U de noviembre di'> 1977. 
Madl'M, 1& de -nGv!embre de 1977. 
.AROZAtlENA GIRóN 
AROZARENA GiRóN 
Con a.rre.glo So lo dIspuesto .en el 
,pooto l.b)· del artículo 54 del R.e.-
g!amento de Fttne!Oonarlos ·Civiles al 
Servl~10 ode la Mlminlstra.eión MUitar, ' 
apl'Obooo .pOl' D>e-ere.to 703/1976, de. :> 
de marzo, pasa o. 10. situación d'e -ex-
cl'de,!Icla. especia.l pOol' presta.c!ón del 
S&rvleio Milltéll', (lon fecha d.e 3() odel 
p.o,sadcO mes dI> saptiamJ:)re, el -fURCio-
na.do -cIvil del Cuerpo GenaraJ. AuxI-
lIa.r D. ;rosé Luis P-értejo odel Amo, MIl 
d.es.ti~o en la Sutpagaduría. MHitar 
de Hallares de O.vJ,a.do. -
IEsta ,!.uncionario, una. vez prestado 
dlJeho ssrvLclo, .dl!-berá· eumplim-e,nts.r 
10 dIspUESto en -el m&ncio·nado a.rt1~u­
lo 54 .en ISU punto 3, 
Moori-d, 14 ode noviembre da 1977. 
JUROZATIENA 'GIR6N 
SltulIclone/& 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
, . 
DlrecdóR de Apoyo al 
PenoRl1 
~.~ 
Carreras de i:laballos 
Á la Ufllttl.t:ra de l'ransportc8, Propie· De acU&l'do oCÚ'Th lO' dlspueato Gn .el 
«Visto' ~O< sdJ.t.oitn<lo ,por el' Presiden-
ta 0.6 :ta. Socieda..d .cM ,Fom.ento de la. 
Gria 'CaballO!!' de 'Ee.pnfia, &n. ,ese-ritf¡ 
de fecha 8 deiL actual, inteJ.'lel3ando se 
auto.l'ioo a 10-$ J eles 'Y' o·t!-cial-e.s d& 
nuestro ¡Ejérotto., para tom.u.r plllrts en 
las ·carreras de caba.llos y de. obstáCu-
los (VaJla.s 'Y' Stee.plo¡¡~Ohase). que. J!oe 
proyootan .celeJjrllr e,n el l-Il,pódromo" 
(Club Phueda. d.c. SlWl11a.), durante aO& 
días 19 y 2ó de diciembre de 197'1'; 1, 
S, %, ~ Y 29< de. e,noe'X'o· y 5 Y 12 d.e !CJ.. 
bt'aro, de- 1978, he rm~uelto üuto.rtZ.fl.t' 
l!.1.f'..IltllcUit're:n,ela. o: 11lB me.noeionlUlM 
co.l'l'-e.rru! n los j.a.tM y olflclal~l\ -d-eetl. 
¡Hulos' en. la. P·éonínau.ln que 1.0 dee.een 
y gt; IlnCllentl'-(;n enoondl rJ10.11 Cli ;1,& 'lío • 
mar .parta ·~n lila. miSIDtts sln quq¡ 
esto. 'o,utorlz.Mlón dó .d.arooho f!¡ 10.& 
lntel'oMtlJrlos al ¡porolbo dI), dl.etna «l.i 
emolu!l'l'e:nto algum.o Ide Oal'Mf..e.r extra 
o.rdlm:wio., ele,ctuOJn·do el v1a..joe .el p.ej'" 
s,o·n-M ry gana·do ¡PO'f otltüe'nta del 'F.$tu.-
I..ades y Acctdr11.feíl n.l'tfcul0 &'> ¡l.el !Rc-gla.m·e,nto ode :F.un-
.clnn¡),l'!os oCivi.10¡¡ al ,ServicIe ·de la M. 
Do.f1a Y." Luisa. Lu.ce!), ALfaJ:'o., delmlll,lstroolón MiUtaT, e, hito 1::/stado 
t:ue.l'po Gane.ral AuxUlar, -Clon Cles'lJno Mu.yur, u. propuesw. do!u. J'UThta. P-er· 
p.rov~1o.na,1 en {jo1 Hospltal MHltl1r. lrlt:liIHlonlm ,dI'} f>&l'so.nu.l, ha, c:o.ne....a.1do 
al fU;fléf.ono.rlo oólvU ,d:el .cUGI'PO Ge. 
ti ,,, Jefatura de titrncuiftnc8 11 .t1f1l'.f.lt Admll'llg.il'll.tlvo, 11, 'E.nrl:qull ,d~l 
• Pagadurfa CnstlHo C{~hnlríJ.., on sltuoolóndo -&X· 
(jl'·dijonc!o. vo.lun to.l'l.u., -(ti a.l 
C,tH'lII!\lO Nu.lv16n il'll1,rll(}IHl~. .C! a-l SOl'v!,¡;!o nootivo Ni la. ,pla.7,Jl, La Co. 
(;Unl'j'ln (1e>neoral At.lX!UEW;·, oCO~l -ctoa.t!,no l'utl.n, ,con la, ObUglllClón. d.a u1&tlr al 
!lfovl's1o,ntkl Con la. \Bua <l.e. Parques y pI'imM' 'co,n·cul."SO da .rn-érilj¡og. ,que se 
'.I'.a1l()!'t'/!l Ide Veh1oul-o-a .4..utomóvlll?lS,· co,n'voqwl en lns ooxvd.!.c1on,es ecua se 
eSlP't'CmClan e<n el a:rt:!,oulo. 00.4. ,d-eJ. Cli. 
A. ~a P.§aduría Mítttar de Haberes taito RegJam-ento. ,. 
;IDn vLr,tud de. 'lo ·d1$1puesto '8on 'el al'· 
tietllo :í5 de la Ley Arti,cufM.a. d~ 
FUIliCío,narios Civiles -del 'Es.t8ldo, se 
- ' Don Buros. v'oo.tur.a. ICastilla.l'O oQ.a;l'-
~ia, ,del Cu,;rpo Ge.1lIea'al Au:x:hUM', >con 
d'o.» • 
Ma.d:ri<l .!l.:t. :d,; no,viemb;r.e doe. 1977. 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Diretdón de Mutilados 
.. 
Pensión de mntilaeión 
De ccmformidad con lo dispuesto 
en el articulo 18 de la Ley 5/1976, 
ite 11 de marzo (D. O. núm. 64), y 
por haber sido calificados dentro, del 
Be:uemérHo Cuerpo de- Mutilados con 
1.'1 coeficiente de mutilación que a 
r.:ada uno se le sel1ala. y previa fis. 
calización ¡por la Intervención, se 
concede la pl'llsión de mutilación que 
11'5 corresponde, del SUl'ldo de su em-
pleo efectivo, a ¡percIbir desde la ,fe-
cha que a cada uno se le asigna, a 
los je-fes y oficiales relacionados a 
continuación, debIendo percibirla. por 
la. Pagaduría o Subpo.gaaul'!u. MIIl-
tM' de Ho..beres que se detallan, ~ra­
vla ,dt.tduccióll de las cn.ntldades PCl'-
eibldn.s en su anterIor puntuación des· 
de Iu. hldlcnda '[oollo., 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN· 
TES DE GUERRA POR LA PATRIA 
Vuarrnta por atento de pensión dc 
muttLactón del .nwldo de su empleo 
etecttvo 
Coronel honorario (tenient() coronal 
de lnfo.ntel'io.), D. Emilio Oarcta 00.1'-
cín, adscrIto a. la. J'fItaturo. Provin-
cIal ,d@ Mutllu.dos de CáCl'!rns, con 
7lí puntos do mutilacIón, a ¡perCibir 
desdo el día 1 de octubre de 1977, ppr 
la Hubpugadúr!o. MllltUl' de HIllHll'OS 
de -c:ú.c,m~s. 
'1't?!l!(mt~ coronal de Info.ntería; don 
3'ul1o Vl1lasavU vmo.s.e.vu, od-estinooo 
tln la. Je1.atura Pro.vln,e!al 'de ¡MutUa. 
dos da Cue-ncu,coh 75 puntos de- mu-
tila.ción, a petcUlir ,de-s.de el .{Iío.:L de 
.noviembre de 1977, POtl' 111. Subpa.ga. 
durio. M1litar de Habetes da Cuenca, 
Como.uduuta :hOnorado '(ctJ¡p1tán au. 
xUlo,!' do lngtmiel'Oa), D. MarceUno 
Ga.rc!a Alvarez, .¡}¡¡¡;;tln¡¡,do en la Je· 
nt1.tH'¡~ l?rovluclu.l do Mutila.dos da 
l.aólJ, o. ,porclb'ir dt'1i-de el dío. 1 de 
!lovlumbrl} do 1977, por 10. Sub pago.· 
durro. Mlllto.¡' do .linbel'oa de LeÓll, 
oon ~ ,puntos d'll- mutHootÓtrt, 
Ca,pltó,n ,do iJliu,tlt~l'lll D. ~OIlÚ Oroa 
Vlr!~, MíI(W!to IL lo. JOfat,ur-ll l~l'ovln 
oJal (1(10 MutUndus ,ti!> Zll.rILgollln, o. 
.p(l!'(:lb!r ,dNHln rl día, :1. dn ~lovlC1m. 
111'(1 lit) 11177, flUl' ln P¡¡,ga,dUl'íll. Mll1. 
f,lLI' dí~ lItl.bm·ú¡; do Zo.t'agoza, con 
lil'í plllltml do mntllaolón. . 
en.patín honorario. (temiente an:x:l-
llar <le In,f'a.nte.ria O, JO&é Lóp.ez Sán. 
(}llll'z, adwr1:&o a la Je,!,a:tul'a. P1:'o'v1'l'l-
01-a1 >de Mu~Ha,dos. -de. Ma;d,rJ..d, ,con 00 
punto<¡;. de mutll.a.ción, a. p,E\Q.'Itlib:Lr >des,de 
.1 dIe. 1 -de nov!emibr.e ,(1e 1,gW,rpol' la 
18 dE'- novit>mbl'e dee 1m D. O. nóm. ~ 
~-_._---------------
Paga-durra J.\fHitar <le Haberes de ~fa· 
dl'id. 
Otro, D. losé Oarcia SOlórzano, des-
tinado I}n la. Jefatura Provincial dI! 
Mutilados de Madl'id, con 80 puntos 
d~ lllut.ilación, a percibir desde el 
día 1 de octubre de 1971, por la Pa· 
gadurÍa !\Iilitar de Haberes de Ma· 
drid. 
Capitán honorario (teniente auxi-
liar de:- Artillería), D. Román Oliván 
Andarica, destinado en la Jefatura 
Provincial de Mutilados de LogrOllo, 
con ,80 puntos de mutilación, a per· 
cibir desde el día 1 de noviembre de 
19.7, por la Subpagaduría. Militar de 
Haberes de 1:.ogroño. 
Teniente honorario (brigada de In-
fantería), D. Antonio LabeU:}-Oil, ads· 
crito a la Jefaiul'3. Provincial de Mu-
tilados de Gl'¡mada, con 75 puntos de 
mutilación, a. perCibir desde el día 
1de octubre de 1971, ,por la Pagadu. 
l'ia Militar de Haberes de Granada. 
'l''fctllta por da1lto de pensión a,e muo 
tiladun del sueldo etc su em.pleo 
efectivo 
Coronel -de Infantería D. José Mar· 
Hu Hal'l'io, destinado en In J('tntul'u 
Pl'ovl!¡r,iul {\(' MutUudos dI' Vttlt'lI 
cla, con (15 ·punt.os <le mutllaclótl, a 
iWI'(1lhir desdo I'l .día J. de octuhl'(! do 
1U71, pni' la Png¡túul'Ia Mll1tal' d~ Ha· 
boro!'! d¡: Vu.lt'IH:la. • 
Otro, D. lsmal-'l Garcta Roméu, ads· 
CI'ItO tL la Je-fo.tul'u, Pl·ovlnclu.l de Mu· 
tUndos dt\ Madrid, con G5 puntos do 
mutilación, u.perclhlr desde el dín 
1 do octubru da aun ,por la Paga.-
dll1'ÍlL Mll1tar de Haberes de Madrid. 
-Coronel honorario (teniente coronel 
d~j lllfanttn'ía), D. ,I"l'llflCisco AMs Gé· 
nova, adscrito- a la Jefatura. Provino 
clal ·do Mutilados de .Zaragoza, con 
6& puntos dn mutU!l.c!ón, a perclb11' 
du::;.¡lc ('1 dIo. 1 do octubre de 1971, por 
In. Pagaduría. MlUta.r de Haberes de 
ZUl'agozu: 
f.' ('tute por atento tle pensión de mu-
tilación. deL sueldo etc su emplea cle(;. 
tivo 
-Col'om'l'l honorario (ta,nt-e,nte co,t'o.n-el 
do Iufu.attlríu.) U, Alltonio VI1LIl.mayo,r 
Iglosiu,'l. adiloCl'lto !l. la J,,!l'utura. P·fovJn· 
clal dí' Mutilados de JJugo, con 50 
puntos do mutUaclófI, a ¡percibir des. 
au (11 dín. 1 dI! noviembre de 1977, 
por la. Su1:!,pagu,duría !MUltar de Ha· 
bares de Luga. 
'l~¡JIll¡;'tlt{j coronel de Infantería. don 
IlIldró Mugo, 5n.ll\lmr, a.dscrito 9. In 
J()ro;~1U·o. Vrovmciltl ,dG MutU,lolloaela 
nllbuo, ¡¡OH 50 puUt06 ·de mutUuolón, 
u. pm'r.ihj¡' dt~&tltJ el d!a 1 da octubro 
da iU77,pu'r In Subpll.goourío. Mili. 
tlU' (11'0 IHnlll'l'!'1\ .aH tlllhll.O .. 
-I':Ulltltll!!ttilf,l\ lHlItol'ltl'ÍO (oapit4n do 
ÍIl¡.fí'II!t'l'Oa) ll, ¡111m Áuton,!o. Mnteos 
l!nlvo, u,ll:·;¡w!to '(1, 1ti Jo,tatura Provln 
cio.l de MUj,llutlOll <'lo La Corutla, con 
(10 'plwtOfi ,del mutUll,ctón, ll. peroibir 
desde; oldlu. 1 4tl ootubt'e ,dCl19'i'7, por 
la ~Pll.gMltU'íll. Militar do- :Haberse de 
LnCOl'U11a, 
Cu.pitó.n flOnOl'o.rio ·(tentente auxi· 
llar do IngenierOS), D. Gumersindo 
Casado Par,dUlo, destina.do on la ¡,e-
futura. Provincial de Mutilados de Za.· 
mgoza, con 00 puntos de mutilación, 
a pl'rCibit', desde t>l día 1 de noviem-
l)l'\~ <le 1971, por la Pagadur1a. Mili: 
tar de Haberes di! Zaragoza. 
'reniente honorario (brigada ds In-
fantería), D. Fortunato Ortega Barrin-
so, adscrito a la Jefatura Pi'ovincial 
de !¡Iutilados de Burgos. Gon 00 pun~ 
da mut:'lación, a pero!bil' desde el ,día. 
1 <le octubre de 1977. por la Paga.dur.ia 
Militar de Haberes de: Burgos. 
Otro, D. Yictorino AbeUa Puente-, 
destinado en la Dirección de Muti-
lados con 45 puntos de mutilación, a. 
percibir <lesde el día. 1 de octubre de 
1971, por la Pagaduría. y Caja. Cen-
tral, :.\lUitar del ENl'cito_ 
Otro, D. Irineo Mart-inezde la Fuen-
te, adscrito a la Jefatura. Pl'Ovinnial 
11.. !:\Iutilados deOviedo, con i5 puu-
tO$ dI). mutilación, a percibir desde el 
dia 1 da < noviembre <le de 1911" por 
la SUb!lugadw'!a Militar de- Haberes 
deOvi<'do, 
otro, D. Antonio Casero Vallero:l. 
adsltl'ito ti. la. Jefatura. Provincial de 
:\Intiladosde Cúcel'es, con 46 puntos 
dI:' lUuWución, a. percibir desde el dia 
1 da noviembre de lUn, ·por la SUb· 
l)u~adul'¡a Milito.r -de Habt'l'oo de el\. 
\!t!t-C$* 
CABAi .. Ll:.:RO MUTILADO I'fCRMANEN· 
'fr,! l<~N '/\(,"1'0 DE SERV1Cl'O 
Ctllllpt'!!t)dldo 1'11 111 ,párrud'o prImero 
1M tll'lieulo 22 < du lu. f.ay 5/1976, de 
H dI' flllU'ZO de 19i6 (D. O. mime-
l'O (4). 
'fí'(:lnta 11 $clll 1101' ctl'uto d.e lJf·f/.síÚn 
de muttlactón dd sueldo de ílU emp7.eo 
TNlie.nto ct}ronel detngenl<iros doo 
10110 María MOlltcl'fi Romí'fo, tiest!. 
nni10 en Ju. Jc:l'atura Provincial de Mu. 
tHrulcs dG, Guadalo.jllra. cCOfl ~ puntos 
OH muUlu.clón •. u ,pc!'clbir desde &1 
día. 1 do noviembl'cdu 1977, por "la 
Subllllg'udur[a Militllr .{lo Haberes da 
Guadalajara, 
Ma{lrid. 4116 noviembre dI! 1977. 
ntlTI~RnEZ MI~LLADO 
Sitllación e,spec:ífica 
Por pstar, comprendidos ene.l pá-
rl'nfo 1.0 ·dvl ul'tíllUlo 49 del n"glllme-n· 
ta dol neuGmél'itoGuerpo de Mutila-(los, n p l' o b n do, pnl' Real lJecr~ 
to 712./11177, de t de. abril (O, O. ud-
m(~ro IH), pnllt1.tl u. ln situación (lape. 
emca 'que ¡'\ilta.ble-ce. .¡¡,l artículo 47 d0 
(1lnlto HI'~lntnénto tll1 lns tech!l.fl qua 
It ClHln mm ae- 1113 sot'ínltH!, 108 le.fllfl 
y ür1r.!a¡p¡; l'~lntllonttd(j8 n ,contlntlu· 
alón, qU€ldnndo MSGT'ttOll '1\ 1M J'(Jfntu. 
\'1111 Pf'OVhHlln.l(1~ ,do MlltUMI()S quGo se 
in!llfHUt, 
Ca1laUI'rOll mutl.llulol! pllrman.en~aI8 tZ$ 
guerra. por la Patriq¡, 
'Coronal de Co.ballería. D. Claudi* 
PéI'ez Hermi-.:la, el día lO de noviem-
bre do 1977, a la. de Pontevedra, 
Teniente coronel de' Infantería ,dQn 
D.O.nrun.200 
Manuel Morules P~rer. el <lía 3 de 
novieml>l'e de 1911, a la <le Palma. <le 
Mallol'ca: 
otro. n. José RodrIguez Casado, e.l 
,tía 18 <le noviembre de 1917. a la d·e 
León. 
Otro, D. Altl'e<lo Pérez Fajardo. el 
<l1a 16 de octubre de 1977, a la <le Las 
Palmas <le Gran Ganaria. 
otro, D. Isidro J1ménez Marrero, el 
<lIa "l de octubre <le 1971, a la <le Las 
Palmas <le Gran Canaria .. 
Otro, D. Dionisia de la Morena de 
18 <le novi~mbr& d-e 1~7'1 
Tt'miente coronel de Infantería. don 
Agustín de Ochoa Ibál1ez, el día 8 de 
septiembre de 1m, .a. la .d& Madrid. 
Otro, iD, Ant()nio Sáncllez Gil, el 
-dia. 10 de septiembre J4le 1m. a la de 
Valt:'n03ia. 
·lIndrid. 4. de noviembI'G J4le 1m. 
GmIÉRREZ MEL1:.!no 
la. Morena. el <lía ~3 <le noviembre AscenSos 
Para cubrir pal'cialm-ente las va-
cantes d~ suboficiales,clas'& C, ti· 
po 7.°, de. libre designa{}ión, amum.-
ciadas ¡POI' O!ld-e.n de 9 de. septiembr.e 
de 1911 (D. O. numo 21'?). se destinaJll 
con .carácter volunwio, a la Direc-
ción de. 'Mutilados y Jefaturas Pro>-
vinciales <lelCuerpo que se indican, 
al suboficial, cabo. (pl'im&ro y guar" 
dias civiles,relacio-nados a. continua-
ción. -
A la Dirección de Mutilados 
«e l~Tl. a la .de ::\:Iadrid. Cuar<lia {}i:vil,eaballem mutilado 
Capitán .de Infantería D. Manu-el Con aTrf>g'lo a lo dispuesto en -el 'permanent.e "en acto de servicio, <lon 
Mal'tín~z-Sapilla Montero, el día 13 artículo 19 .de la: Ley d~ Mutilados Manuel Coderque Salazar, en plaza 
-de novlembl'e de 1917, a la .de Ponte- 5/1976, <le 11 de marzo (D. O. mime. <le sargento, doe adscrito a la. Je.fatu-
yedra. •. 1'0 l») y artículo 7(} del Reglamento, ra. Pmvineial .de Mutilados doe Ma-Cap~tán de Oficmas .~ilItares ~on aprobado ,por Real Decreto 712}1977, drid. 
Fra~CI~CO d~ ~aula PmeroCarrlón •. d2 1 de abril (D. O. íTnim. 91), se as . 
.el dla h3 de JulIo de 19"!. a la de La!> I ciendeal 61I1pleo <le comandante, al A la 1efatura PTovincial. de .M.utiZados 
Palmas de Gran Ca~arla. capitán d& la Guardia Civil, caballe- de Teruel 
. ro mutilado :permanente en acto de 
Cabauero mll.tdado . 11erm!lnente en ac- servicio. D. Gerar<lo 'Cabello Yega. 
to de serviczo adoorito a la lefatura Provincial de 
Tlíuipnte cnrou&I de Infante.rfa don 
Manuel Serrano Rulz de Lopera. el 
4fa 12 de julio de 1977. a la -de Ma· 
Mutilados de Valladolid, colocá:!1duS'e 
t'n el Escalafón inmediatamente de-
lante <lel comandante D. José Martín 
B~rmejo, y con antigüedad del dia 
Cabo ¡p.rimero> de la Guar<Ua Civil, 
caba:llero mutilado .pe.rmanente en ae-
to de ~rvlcio. ]Jo. Bonifa.cio Ibaíiez de 
Ar¡'ibí:!-, -en plaza de. sargento. de ads-
crito a la misma. 
novIembre .d& 1977. 10 de julio de 1971 y efectos eeo.nómi· A la Jefatara Provincial de MutUado: 
eos del <lía 1 de agosto de 1977, que- de Pontevedra 
drid. 
'Madrid, " -de 
GUTltBttEZ Mal.ADo daodo ~n la. situación de. dIs>ponlble 
y adscrito a la citada Jefatura. 
Por estar comprendido en el pArra. f 
fo prlnll'ro fIel nrt"mlo .9, dE'l Regla •. 
mento del Bt>llemérlio Cuel'po de Mu-
tilados. aprobado ·por Real Decra· 
to 712/1971. de 1 de abril (l). O. m1. 
mt'ro !ll}.pnsn. a la situación «espe. 
<litlca. que e s t a b I -e. c.e el artflm-
104ft <le dicho Reglamento, el dia 1 
de nOVINl!hrl'! de 1977, el gunrdlu. ci. 
vIl. clthnll¡~l'o mutilado permalHmte de 
guerrn. por la Patria, D. Antonio Gar-
cía 'Hernández-Abo.d, qued&uc!o ads-
.rito Il. la Jefatul'a PrOVincial de Mu-
tilado!! de Murcia. 
Madl'id, ~ de noviembre de 1971. 
G!JTltBREZ MELLADO 
Ascensos honorarios 
Madrid. + de novlOO'1br-e de 1911. 
Destinos 
Para. cubrir parCialmente las va· 
mHlt.I'S <te ot!cia.les, clase C, Upa. 7.0, 
<le Ubre designacIón, a:nunciadll!! ~or 
Orden de 9 -de septiembre <le 1977 
(D. O. núm. 217), se -destirm.n. con ca· 
rácter voluntario, !l las Jefaturas Pro-
vinciales <1e- Mutilados que && indio 
can, a 'los Ooficiales relacionados a 
continuacló,n. 
A la lefatura Provincial de MuttfadoB 
de Madrid 
. Tenl.e,nte aux!1lal' <le Artillería, cn,-
ballaro mutilado 'permanll'nte 00 acto 
de servIcio, D. Ignacio MarUnez la,. 
baga, de adscrito a la misma. Con .a.rre~lo a lo -dIspuesto- en ~l 
tí;rt!c111o 15 de la Ley 5/'l916, de 1:1. -de 
mal'zo (D. O. núm. (4), y artioulo 78 A La Jefatura Provincial de Mutilados 
dl',tní1~¡umf!nto d-el Bt',nl'mórlto Cl1e-r· de Sorta 
Ca.pit.á.n auxiliar de. Inte.nde.ncia, ca-
ballero mutllado ,ptH'mane-nte d-a. gue· 
1"1"0. ,po·r la Patria, D. lsnías Al,ffiaJano 
Dluco, d& adlScdto a la misma. 
'lO de Ml1t11atloll, aprobndo por Real 
l)(:'crflto 712/1977, de 1 t1e wlJrll (OlA-
mo ()¡"iCtAL núm. 91), S8 n5-CIMf1en ~1 
·¡.mp!co de co-ro·net homH'lll'lo a lQ5 
te¡¡j.ófl'ti'S oCorone-les ·do Info,nt¡>r!a, ca. 
Imllarof!' mutllM:os pernUllHmtea de 
gue,rl'o, 1'0·1' la. Patria, ·re.lMlonn.dos a.. A. La, Jefatura PrM)tndaL de 1I1luttlado8 
df1l1!,l¡IUlHI!ón, qUedandO .e,u 'In. IiltU·Il.- do Granad.a 
{1!(¡1\ ~NI'P()oQlf!ca» que ,letmnl.tlll. el 
11111'1'nJ'o :1..0 del ,artí,oulo 49, ~n !,¡rlll,olóll AJ¡ft'>T'l1Ir! >$!I'pt'oOl1tlhrLu. d.e \t,ng8lIlIeros, 
lOonel o.rtLcu:o "'7 de dl·ello Reglama.n.. Cu,llflUaro. mutlla<lo' permanente> >&n M· 
~o-, por' J1al>er >cumplldo ,lll.e-daél da to -eN. 'servicio·, n. José GaUndo Mora· 
¡¡,.eUro .esta.blooloda. pa,ra 10$ de f\.tlem- Ll'S d·;; adscrito n, la Je-tatul'a, Provino 
,piro, cm las fooh.a.s que a. cada uno 1 oia1 da Mutilados d-e San Sebastián. 
as. le setia'lan y Mscrito'5 a da J-eta· Ma..éLrid, 8 00 !llQvi>embre. !le 1~77. 
tUl'a Proviooial .d¡;¡ 'Mutiladoo q\ll& se 
ittlIclican. Gm:rtlmEZ MELLADO 
Cua1x'Ua ci,vH, caballero mutUade 
perrnu,Mute en acto -de sel'Vlclo, (Joa 
F~mn,lIdo Mendez Gareía, en plaza -d-t 
s8.l'gento, da adsorito a :la misma. 
A la lefatara Provtnctal de Mutilados 
de Palma de Mallorca 
SQ¡rg8lIlto -de la. Guardia. Civil,caba.. 
llera mutilado permanente en acto de. 
servicIo, -do·n Pedro Fernández I-Ie.r-
nández, -d-e adscrito a la misma. 
Madrid, 8 de na.v!embre de 1977. 
GWi&tREZ MELLADO 
Ingresos 
Se co,ncede .el ingreso .e-n GI Bene-
mérito Cucnp-G deMutllado$,eon la.: 
clas!,í!caclÓ'1l -de' caba.Jl.ero mutlllldo 
perma:nente -de guel'ra ¡por la Patria, 
al cabo- dG Jntante-ría, .D. Mn,nu-a.I 
Aguilar .Mrunzo.no, como cOffi'pren-dl.ao 
en el .pánrn,fo l." -del artículo 3.0 y 
pArrnto· S.o del a.rtfoullo 7.0 de la. Ley 
5/1976, da. rtr1 de ma:rzo. (D. O. mi· 
mero (4) deblen.ao ,percibir SU! de-: 
vengos, a partir deL día. 1 .cl:e octubre 
de 1977, por la. Pl1glliduTfo. M1lltar de 
H!l.lJ.e.r·~ d-e Vnlfl.ncJla, dlt\ll'ruta,ndo ade· 
mAs, Iptlf1vlo. N&Callzn.elón por In In-
te.l"Ve-nolón, ·desde la mismo. techa, de.!. 
20 .por 100 dflo tp,¡¡nsü'in ·d", mut!lnct6tn. 
dll't .su(üdo· <le 8tl.rg¡e.nto, ,((>e Ilcwmio> 
00·11 lo· d1s.puesto· 1m el arUoul0 lB -de. 
dicha Ley, qu'edando- ,en la situMlón 
~Slpe,ctUl!o. . ,qua. ,d,etermlna ·el a.rticulo 
'9, ,en ;¡'I&1a0160 oOln ,el ·artículo 47 del 
ReglMne-nto -del Beneméorito CU9T'PO d·e 
Mutilados, a.proba>Clo· pOi!.' Rea.l- De.ore-
to 'lI12/:J.~7'il, del, -de. abr11 (D. O. nu. 
maro. 911} ry ads.er1~o· 81 la :r.eta,tura 
670 D. O. núm. ~62 
Provtneirul de !\tutHadOS de Vale-n-
.1a. 
Madrid, 8 d~ no-v!oembre de 197'1. 
G:UT~BEZ MELLADO 
de julio de 19!1'1 y -efectos ooOlIlÓ'micos ~l'orme a la disllosición tranSitOri. & 
de 1 de agosto d~ 197'l. del Real Decreto de 13 de· mayo d~ 
Madrid, 4 d~ novi.embre de 1m. 1m (D. O. núm. 155), se declaran 
• 81Ptos !para. el ascenso y se &.~iWl-
GL'TlltlUl.EZ MELLADO I d~n al empleo< inmediato superior. 
, con kl. antigüedad del día. 15 de no· 
------... + • b nOyif'mbre de 1971. a los oficiales de 
. Se co.ncede ~1 ingreso ,en el Bi!ne-
mériro Cuenpo de Mutilados, eon la 
elasi!ficación de caba.llero. mutilado 
permanente en acto de servicio, al sO'l-
dadG doe I'1lfa{ltería D. Fernan60 Ca· 
útruas Rodríguez, comO' comprendido 
en el artículo 4.° y párrafG 3.0 dEl al'-
tículG 7.0 de la Ley :5/1976, de 1;1 ,de 
marzo< OO. O. núm. M}, debiendo !per-
cibir sus devoogos, a ¡partir del día 1 
de tIlovieIIibre de 19'77,'[>01' la. Pagadu-
DIRS:CION GENERAL 
DE- LA GUARDIA CIVIL 
Bajas 
ría Militar de. Haberes de :Madrid, Por.aplieación del tlrtícUlo 1009 del 
disfrutando además, :previa fisoaliza- Código d-s l'ustieia Ml:litar, queda se· 
• eión ;por la Intervención, desde la !parado del servicio causamdo baja 
misma: !fecha, del 18 por 100 de ;pen- en -el Cuerpo de la Guardia Civil, el 
sión da mutilación del su.eld.o doé sal'- comandante de dicho Cue-r!po D. 'Pe-
ganto, de ccm10rmidad co.n lo disl¡lUes- aro del Pozo PIneda de disponible 
%0' ~n el &pa.rtado 1 del a~¡culo 22 doe en la 4."; Zo-na, qU{>da~do .en la situa-
dicha. Ley. ,previa deducción de las ción que le corr{>$pondll., con sujooioo 
cantidades percibidas como mutnado a la vlgante Ley <le Roolutaroi€flto. 
11tl1 .en acto de servicIo d~e la in- Madrid. 15 de nov,tembre de am. 
lt\ 6ttardia Ciyil que a. continuación 
se l'.;;laciomm, quedando en la situa. 
ción de disponible ell las Zonas que 
para cada uno se indIca,: 
capitán D. Santiago Fraile García, 
f 
del SUbsector de Tráfico de Grana-
da, en la segunda Zona y agregado 
aJ. indioado SUbseetor ;por un 'Plazo 
m¡Lxhno de seis meses. ' , 
Teniente D. Francisco Poyata Me· 
sa, deJ. Subsector de Tráfico de Zamo-. 
1'a, en la sexta. Zona y agregado al 
indicado Subsect(}1' por un plazo má· 
Dmo de seis meses. 
Otro, D. Juan Ramos Herraiz, de 
la Acadelnia de la Agrupación de Trá-
rico,. en la InspeCCión de Ensefianza, 
y agregado a la ex-presada Acai6 
miapOl' un plazo máximo de seis 
mes,,!;. 
El cese en estas agregaciones se 
prooucirá automáticamente al cabo 
de dicho plazo, o< antes, si les co· 
rrespondiel'a destino de cualquier ea. dicada :techa, quedando en la situa· 
clón .es;peeU'ica que determina. el al'-
11culo 49, .sn relación ,co.o el articu-
lo< 1;,'1 del ReglamoE·nto <l-el BenffllGrlto 
GUTl~Rmz MeWDO ráctel'. 
M!l.<lrld. 1& do novlnmhr& Qé 1m. 
CU&l'\PO <le Mutl'lados, lIipro-bado- por 
~ea'l. Decreto 7I12¡:t977, de. 1 de abril 
(.D. -O. núm. 91), y adscrito a. !la J~ 
fn.tura. PI'O'VI.nclal de Mutilados de Ma-
drid. 
Al nlism'O' tiempo SG le cQ.Mede la 
Me.deJla de Mutilado estableei<la en 
.1 QfPart!l.<lv dos <lel a.rticulo 126 d('.l 
¡ItOldo- Regla:m.i&nto. 
Madrld. + d-e. no>v1oembre de 11m. 
Gratificación de permanencia en 
el servicio 
!POQ' halla'l.'se. compre.ooido .en la Ley 
1*/1961. de 2l?l de. julio· (<<13: O. deíl Es· 
ta,.d().1I núm. 17&), ampliada .por la Ley 
85/19&1, de· 2a de. diaiembM (<<·Bol,¡¡,. 
tfn Oftoila. del Es-tado. :núm. &10), se 
La Orden de 1 -de abril t1lt1mn 
<oD. O. mim. 'lB}, .po.r Ja que en a.pli-
elMlón Il. -lo dis'llUesto N1 el M't1culo 
6.0 y a los .e..t.ectos del articulo S.o del 
Real De<:1'&to..Ley 10/76, sobre amnis-
tía, do 30 ~& julo (D. O. nt1m. 176), 
pasaba, 09ntI'& otras, a. la s1tuoolón de 
retirado- a laG sólos e.fectos de que 
por el .Qons-ejo SU1toomO: de ';Justlcla 
Militar le ¡fuese sefialad.o ea haber 
pasivo que ,pudle.ra c01"l'es.ponderle, al 
que:t'u~ sargento dI) Carab!ne.ros don 
Seratln He.rmam..a Cordón, &fl ootende.. 
rá r.ect1fJ.,cada ',por 1'8. .preS&nte y !por 
lo- que al mismo se l'&fLere, en el 
se.nti-diQ de que dioho. sefialam1e.ntoo ~ 
ef~otuará contarme a. las Ley.es d:6 
12 de. julkl <le 194<)< y iJ.a de diciembre 
de 19~. 
Mad:rld, 15 de noviembre d·e 1m . 
eon·ae<l.e- la gratilicaa!Ól1 de- ¡p.erma· MnoIl)¡ 1&0:91 &ervic.io. de. oua:fi1'O' mil :Seg\1n oomunica ,&1 lDú,rectoa' Gene· 
p.eestM a.nua]¡ee, al [)&rsOInal l,Ielaol0. r.a1 de. la ,Guardia Civil, ha .Ntlleeido 
nMo a. .oon~LnuSICiÓll"l, eo.n la a;ntigüa.· en /la Une.a de. 1'0. COtllOOlPolón (Cád1z.) , 
dad y &!feotos, ec0ln6m:liOo-s que a cada. el día 00 de. o-ctubr-e. último, .el, gua.rdla 
uno 81& 1& seiiala, ,pre.v,la deduación mi,mero . .eLe ·dicho. CUEifIPO- D. Fa.usto 
da ~9..St i().antidad~s \posl"e1blduspol' üta Murmo- Bu!z, que .se hallaba. dollSti· 
t .. NA 1 ~ '- i nado -1m ,el 'M T.9001.o· (CM1z). con.o.erp o· lIha"""e. a Qo&OHI'J. q1.tA $>() ,n· Madrid, 16 d& 1'I:o'Vi.emlbre- d.e 1m. 4$o.a.. 
1J6 ta. Sección dtl ln'l.mZtls p'Ilra el 
Stlrvicto 
,Gu!l.rdlf!. cil\l'it :O. AtQ,'u,ltroo Moyano 
Gutiórrez¡, a,.da.crlto .a. la a,ed'a:tura P/I"O· .Ascensos 
v1111018.1 dG (MutUEliéloa (I.a MAl.aga., <lOO 
a.ntlgÜil3dad 'Y oGtelOtoe .e.aonómi<l'o& d'e P.or t&xistlr vaofl,nte y ra.t'l!nir 1ae 
:1, do jUl:i,Q< d,e tLm, 'aolld1aio.uoo e~1g1dfte en la. Ley ·de- 19 
,ruro, tO. Joo·é Burgo's Pér.a.z, ads,a.:t'i- do¡¡. abriL d.e. rJ.96rl (D . .o. ·núm. 94) y 
to. a la :f.eifa,tUll'a Pl'o'V'mai,al de. MutUa.· DG1c:l'.eto. de. 2<2 deo dloiembir.s· o die. 1966 
<t!l0& d,e Sev1l1a, con 81nti.güedOld (loe-;10 (D. O. núm. 111, dClil atila loo7) 'Y oon-
Por exlstlr' vacante y reunir 18$ 
condicione!! C'xigldas en la. Le.y do 
19 da ab1'11 de 196J. (D. O. núm. 04) y 
Decreto do 2.2 de diciembre de 1966 
(D.O. nt'ulI. 11, del afio- 1967) y con 
torme a la. dls-posición transitoria del 
Real Di!oreto de 13 de. mayo de 1977 (D. {). mlm. 155), se declara a.pto 
para, al llSC(mSO y se asciende al em· 
pleo InmedIato ,Superior, con la ano 
tigQed8ld <lel día 13 de noviembre 
<le 1977, al teniente de la Guardia. 
Civil D. 3'osé Becerril Durán. de la 
Direación General (Jefa.tura de PIn· 
nitlcaclón (Serv.lalo do Informática) 
y aon'forme determina. i!1 a.partado l. 
del. Itl'tíoulo 35 del vigente Reglamen-
to .sobre provisión de vaoante.s, que-
da. .confirmado .en su &ctus:l do$l!l~ 
tlnd en vacante c:lase C, tipo 7.6, con 
el caráater de voluntario. 
Mltdrid. 15 d.a noviembre 41.1 11m. 
Gtl'l'l~lU'l.6Z MII.tADO 
DeBtino! 
La Ordan ·éle'2 (!(} novl:eml!)re. IitOtul:l.l {l>. O. nt\m. 251) • .por la qul.I le deIS. 
t{nabo., entre otro!, a. la MI Coman. 
<Innato. (Alg'!lclro.lll), al 'oo.pitán d(~ lEt 
Gunr,Uo, CIvil D. Juan Ace,do Vi11o.gtt, 
1m vntcmderlÍ l'ectftflco,dtt por la. pre. 
e-ento y por 10' .que tíl mismo liGo re· 
tie.ra, en el sentido d.a- que. /lU ae· 
gun,do apelUdo es Villada. 
Madrid, 15 de noviembre da 11.977. 
o G u'rr~ru:l.l¡z Mll:t.LADOI 
, . 
». o. t'nlm. ~2 
Lo. Orden de. 21 de octubre último 
(D. O. mim. 243), tPor la que se pu-
tlicaba el retiro del capitán de la 
Guardia. Civil D. Abrahán Matos de 
Pefia. 4e la ~ Comandancia (Hues-
ca), el dia 30 de enero de il9'lS, se. 
eutenderá rectificada por la presente 
y por lo que al mismo se refiere, en 
el sentido de que su, nombre es 
Abraham. . 
~iadri«, 15 de noviembre de, '197'1. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
18 de novl-embre d-e 1'977 
I 
do de. la ·Ley .d.e Derechos· Pusivos del 
Perso.na1 Militar y asimilados de las 
Fue.rzas Al'nuuias apl'obadop()l' J.)€,.. 
creta núm. 1599 de 15 de junio de 
191"~ (".B. O. del Estado» núm. 152J, 
cCausan baja en el Cue.npo. de la Guar-
dia Civil, Ipasando a la situación de 
ootirado. 'Poo.' inutilidad :física por fin 
del ¡presente mes, los SUboficiales- de 
dicho, Cuerpo 'pue a ·f.lOntinuación se 
relacionan, con desUno. en los Ter-
cios que se indican, debiendo hacérsll-
le opor el Consejo Supremo, de Justi-
cia Militar .el sefialamiento del haber 
;pasivo que les -cor;responda, ¡prsvia. 
.propuestaregla.mentaria. 
Sargento D. Ramón Vagaee Rangel, 
del 22 Terei(} (Badajoz). 
otro, D. Moouel Bravo MárqUez, del 
4.1 (Barcelona). • 
.Madrid, 15 de< noviembre de 1m. 
EmpleQs honorarios 
Por reunir las condiciones que de· 
tern~inael Deoreto núm. 009/1961, de 
fecha. 31 de. mayo de dicho año. (DIA. 
RIO OFICIAL núm. 131), se concede el 
empleo. ,de tenientehonoral'io. al brF 
gada de la. Gua)){Üa. Civil. -en situa.-
.eiónde ;retirado por oo:ad, D, AMonio 
1Uoñino Navarro. 
Madrid, 15 de lloviemb:re de am. 
G UTIh'RREZ MELLADO 
Ingresos 
La .orden de 18 de. febrero último 
(DURIOOFICIAL. núm, '"l, por la que 
pasaba, entre otros, a la situación de 
retirado .el-día 1) de mayo del presente 
311061 capitán de la Guardia Civil don 
Lorenzo Zaragoza Gárate,. de la Pla-
na l\'Iayol" del 26 Tercio (Granada), 
tlueda rectificada por la presente y 
'por '10 que al mismo so refi.el'e en- ~l 
:;tmtido de que sU baja 10· es por in-
utilidad fisica., de contol'mldad -con lo 
dispuesto un el articulo 16 del vigente 
Reglamento para 10. aplicación d-el 
~\Íxto retundido de la Ley de Derechos 
Pasivos deL Pe-rsona,l MiUta.r (De-
I!l'cto 1509/72, «Bolttfn Oficial del Es· 
tadoll núm, 152J. 
Causa. baja en .el Cuerpo. d~ la Guar-
dia Civil en fin del Ipresente mes. .el 
guar4ia. alumuno que a co.ntinuaeión 
, GUTlÉRREZ MELLADO s& relaciona., ,por los motivos que se 
eXlpr.csan y de la. ,wademia. que se 
indica, queda-ndo en la. sltuaeión mi-
litar en que se encontraba con Mie-
La Orden de 23 de enerG de 1976 l'ioridad a. la O.rden de 9 de agosto 
(D. O. núm. 23). ~r la qu.e ¡pasaJ:m a d{>o 1m (D. O. núm. 1~). !por la que 
la situación de ·retirado en :fin de di· se le concedió ingreso en el Cuerpo. 
eho mes, POO' haool'le sido ad1udlca-
do dootino clvllpor Or4en doe la'Pr-e. De La Acadll1'lLia. de Gu.ardias de mm!a 
Madr1{.!, 15 de nov1·embl'e de 1977. 
GUTIJmREZ MELLADO 
De .¡)o-n!(}rmidad .(»n lo dis.pu.esto .en 
e.t anícUllo 1~ del vige.nte Reglamento 
para. la. 8IPlio~Lón d{:!'l texto .retundi-
do de 1.a. lby de ,l)er.eehos Pasl:v06 del 
Pe.t'sona.1 MUltal'(Dteereto 1599/72, 
sidGncÍa. del Gobierno >de 22 >dí! dlciem. 
bre 4e 1915 ( .. B. O. del Estado!> mltne-
ro 17), ~ntr.e otros, .el cabo .prlmero 
d.e la Guardia. Civil D. Pedro Rodri· 
guez Rodrtguez. del 21 Tercio \lSevl. 
na}. queda. rectificada .en '10 que 8:1 
mismo se l'&fier& ~n el sentido de que 
!pl.\$ a. dicha. sltuaeiÓlll :por lnutUidilA 
tísica declarada .por el T.rlbu«IM Mé-
dico Superior deJ. Ejército. 
Mad·r1d, 15 de noviembre ,de 1m. 
-s. ·0. doSl .Estado» núm, 1'52), causa 
ba.la, e-n G1 Cue1'!po· d·e la GU8Jrdia CI· !Por haberle sido- adjudi.qf\ido destino 
vil, ¡pasa,ooo .a, ·la situación (1,& il.'etirn- cl'\'n .porOrden d.e la. iPr.e.sid<:oneia. del 
do. .a. !petición ,prQIPia., ~l teniente de Gohiero!) de 2:l de octubre de '1m 
dioho- Cw;r.po D, Mrunuel .Ba.rroS() de («B. O. d-e.l J:ll&tadOlJ .núm. 26'1), de S del 
Ca.ra, 4& la, !1.~Coma.nda.ncia Móvil actua.!, !paSJa a la. situación de retira-
(M9Jdrid). dJebien por &1: do, !por fin d~l p.l:eoonte mes, eo>n·fol'-
Qo.ns-eJo Supremo> Milita.l' m.¡¡..a. lo· 'dis.puesto .e-n el a.rtícul0 sexto 
el se:t!.a.lamiooto d.ell haber 'Pas-i'\'o que de 'la. Ley ;1.95/1963, d·e 28 de dlei.¡;m-
le cO'l"l'f>&po-nda, Ipr.ev1a. ~rOlPu.es.ta r.e- br.e ("B. -O. da.l Estado» núm. M3), el 
i'lamMtaIl'ia.. guardia. .primer!) de la. Guardia Civid 
MWid. 15 d.e 'll0'V1-erobl'J6 doS 1m. do'n !EZequiel P,e;{1a.. Bafios del ~ Tel" 
eio-(Murcia), debi-e.ndo hacérseLe por 
GOTIlm.l.'IEZ MELLADO el Co·n.&&jo. StlIPre.mo d.e Justicia. Mm· 
taIl', .eJ. seti9,la..mi.¡;nto del haber .pas!-
VI) ·que le Col'ít'.e,wo,nda, !previa. pro· 
OO!1lt ~lo- .a. lo. e!table.cido en el 
$/rtículo [3 <Lel vigente. 'R-eglame.nto 
para. (la. &'!pltGa.eL6n del texto l'e(un.dl. 
puesta. l'Ieglament8il.'1a. 
-Madrid, :J.(l. d~ lflo·vLem:br.s de 1977, 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
Diego Clem-ente. Ubooa., cabo. p.rim-e-
ro, Centro de I.n.strucclón de Reclu-
tas núm, 6, ,por rescisión de compro-
miso. 
Madrid, 15 de novlembr& d6 1m. 
.-
Causa. baja 1(lI!l. eJ., Cth&llPO de la. 
Guardia.. 'ClvH, Gn fin del preseiJlte mea, 
el guardia alumno qu.& a.. oonttnua.· 
cfÓil se relaciona., po.1' los motivos qu.e 
se .ex.presa. y de la Academia.. que- se 
cita, queda.ndo ~n la situa.elón miH· 
tal' en qU!? se 1l'Il-contraba eon ante-
rio.ridad a. la' Orde.n de '1 de dlci-am· 
b.J:Ie de ,1916 (D. ,O. núm. ~), po.r la 
q1.ll& se 1& eoooedió ilngrr.eso· e.n ea Cw;r· 
po. 
DE LA ACADEMIA DE GUARDIAS DlI 
UBEDA 
DeL Centrd de Instrucción d.e Rectu.tall 
n'l1mero 6 
Laúrentino, Calvo ÁWarez, !pOr rea· 
eia·lOO de .compromisO. 
MSidrid, 16 de no.vlembr;e. de 1m. 
GtJTlltR1UZ lMELtAD/II 
DEL GOBIERNO 
-"._-,:"""-_ .. -.,._,,-_.~_. ------------------_...:...._-----------
Exorooo .. !:kas.: Como r.es'O'lueión al· tado» n'Úm·aro, ~} ·pa..ra oubrir pIam·s tinuac:!ón las que. a prQlPuesta, d-e l.a. 
oCo,neUTeo· CO!!l'\'ooado Ipo·r ,Oro&t,(\:e esta .em, ditCere.ntes M.Lnisterios y OlJ.'ganis- Comisión Mixta de. S&"\71·e106 Civiles, .' 
Presidencia del GObLe,rno do¡¡. 26 de mas .el·viLes ,por joetfes yO!t~ciale.¡; d'e.1 s.e asignan a [os que- las han soUcita-
a.gOOft.o de. 1m l( «J3-o}e-t!,n I{)lfl·e1al dei Es- ,Ejéretto doe. Tierra, s<e. llubl1ca,.n a OOn- dO,l00 ·euale:E> ;pasarán a la ei:tuooiótrl. 
.. 
de .. En Servicios 'Civiles., cuando' lo 
di&,pO'nga el Ministerio de Defensa 00 
la. revista siguient& a. la toma de 'Po-
sesión -de los destinos que. les son ad-
judica-dos. 
lIfinisteriQ de Justida 
SECRETARIAS DE GOBIERNO DE LAS 
AUDIENCIAS TERRITORIALES 
. Valem.cia: Comoo-dante fíe I'l1fant~ 
:ría don Francisco PastO'r Tortajada, 
de «En EXIlectativa da Servicios Ci~ 
viles". <en Valencia. 
Ministerio de Hacienda 
DELEGACIONES 
Moorid: Comandante de Infantería. 
don José Esteban Lorente, de _En Ex-
pectativa de Servicios Civil.es" en Ma-
drid. 
lIIhlisterio del Interior 
SUBDlRECCION GENERAL DE PROTEC~ 
CION Clif.!L 
Secretariado Técnico 
Cuenea.: Comaudu.ntG de Infa.ntería 
don F-ernando -de la Macorra MO'rales 
de los R10s, -de la Zona do Recluta· 
mie.nto y Movilización mimel'o 1'5 
(Cu.enca). 
DtsposfcUlnCIl comunes 
a.. a.) 'Los Jetes destlnooos -dell/lorán 
D.O.ntUn.O 
e-fectuar SU pr.esentación a.ntes del dio, 18 de enero, modifica<lo .poo.- .el 11011 
20 de <liciembre <le 1m. 1971, de 23 de abril, los jefes destina.-
b} Si a.lguno <le los <lestinados no dos, uno. vez ini:orpO'rados, remitirlln 
pudiera incorporarse dentro del pIa· o. la. Comisión Mixta. de Servicios C¡~ 
ZI) seilalado en ~l o.partado ante-l'ior viles {Habilitación), Cool la. máxiuHl. 
deberá remitir o. ·la de.pen<lencia eivif urgencia. certificado ·en duplicwo 
a que ha. sido destinMo un eenifica· ejem-plar ex:)?edido POl' el jefe civil de 
do >d~ la o.utoridad superiO'r regional quien dependa.n,en .el qU& se expre-
dli' quien d",pendn, en el que se justi- SE< lo. fecha en que han efectuWO' su 
fique esta demora, .enviando u.n du- presentación. 
plicado del mismo a la. Comisión :Mix- El .personal destinwoprooedente 
ta. de Servicios Civiles, sita en 13. ea- <loar servii:iO' activo del Ejército, en 
lle, de, Ayala, ·núrne.ro 100, Madrid-l. 105 mÍ'.ses siguientes, antes del día 5, 
e) Los destinados a plaza distinta r¡;mitirá certificado de la misma auto-
de aquella. en que tengan su reid.en- r:{la:! aer€ditat.ivo de que sigUe proo-
cía. habitual no empreonderán la mar- !and.o sus servicios. 
cha hasta transeuridos quince días, 4." A los ·efectO's d-e cOOlsolidación 
a ,partir de ~a fecha de .publicación que ~"tahlece el párrafO 1.° del arf;icu-
de esta Orden .en .el «Boletín Oficial lo 3 o de la Ley de 17 d& julio 'de 1958, 
del EstadO", para evitarles perjuicios 13. baja .en el destino ,civil podrá so-
caso de rectificación de destino. licitar¡¡a ipor los interesqdos' en in~ 
2.& Los que se crean ·con derecho toocia dirigida al T&nienie General 
a algunO' -d.e los destinos adjUdicados Presidente de la CGmisión Mixta. de 
a otro jefe lo harán ;pr>l'sE.>nte en ins- Servicios Civiles, curswa ,por eonduc-
truncia dirigida y cursada directa.men- tu del Jefe del Orga.nismo dondepres-
tí' al Ten le ute Gel1&l'al Presidente de te sus servicios, que deberá tener l'n-
laCO'misión Mixta de. ServiciO's Civl- trada durante los veinoo días natura-
1 .. ,,_ ex.ponh."udo las razo,nes que con· les a.nterlores al día 5 -de junio de 
l"h1:>l"í'ln co.nwmientes.Las instancias 1978. 
« .. l'erán tene:l' I'ntl'ada dentro del pla· Lo que. comunico a VV. EE. para. 
zo de ocho -dtas !l1atul'ales, contados a su conocimiento Y' -electos. 
Prtltll' -de la techa de publicación de HlOr guarde a VV. EE. muchos afios. 
!.'Sta Orden en .el d~oletín Onelal -del MIl<lJ'ld. 26 d" octubre -d~ 19'17.-
EstMo", no aten~:Uéndos(1 ·Io.s reclama· P. '1)., el Teonlent.e General Presiden. 
clones que se reciban uncl-do. el J'~re. t& d& tú CO'mísloo Mixta. d~ S&rvlclos 
rUlo lllazo. t:ivU<'S. Jo(t,tl?lfn 110$('1¿ de &a BarreTa. 
::1" Para. el 'P'i?rclbo d.e los -emolu-
mentos que fija el D:¡.ere-to <le! Mtnl¡¡. Exemos; Sres .... 
terio de Hacienda nÚItlN'(J 191/197+, de (D:ool B. O. de! E. n.O t'i'Ct. de t7.t:1-77.) 
DE. ADQUISICIONES y ENAJENACIONE:~f 
UINIS'fERIO DE DlllFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE eOllU'RAS nEL 
EJERCITO 
Paseo de Moret, S· B 
MADRID 
Expediente 1E:1.V.!l4111.1tIB 
Hasta. las dl(lz horas del día 14 de 
-diciembre. próximo, se adm!tl'fl ofer. 
tasen la St1crefllrín de t!sttl JU!1ta, 
pnrn. la adr¡;uls1clón ele ViVel'ClS de fá· 
.eU oonsot'vo.clón, clu'b6n y lefin. 
con dl'stlno nI Hospital Militar «Gó. 
maz-Ullall, .por un importe total de 
6.614.221> pesetas. 
El citndo concurso se celebrará. a 
las di!'z treinta horas <inl <lra cila. 
do. en el Salón de Actos de esta Jun· 
tn, !'tI cuyo. SI'Cl'l'tarfa -pueden con-
sultnl'se los Pliegos de Bases des-de 
las nueve treinta horas hasta las treo 
ceo horas. 
El importe do los anuncios será. a 
mu'go ·df\ los adju<11catarlos, 





Hasta. las o>nce l1a.ras (lel día 7' de 
diciembre de 1917, ·se. wmlten (J·fel'tas 
pEllra la. n<lqulsiclón de vtveJ:leS de 
consumo -dIarIo (leche >()¡¡,rnes, P~SC1lr 
<:100. ,huevos, av·es, 'VlJol'du·l'as, frutas, 
etcétera), ,para las atenclo~ d-& ene-
ro de· :1978. 
Pl!ego..'1 <le bases nn la .Adml!nistra· 
Clón, J'Ol1qllf.n María López, 61. 
~adr!-d, 17 ,oonovl·embr¡¡. de 1977. 
Núm. 504 • P. 1-.1 
'e muar". ,. dl • .,ult"o par fa SuperiorIdad "" • .,.oto El la oGt1wnlenofa de In •• l1a" In .te DIARIO OFIOIAL. 
euantell anunOloll hayan 'tia pUblloar" por 1011 ore_nl.mol, Ouerpo., Oentr.1I y Depltltdenoiat militar .. , ImlritIJltn· 
lItl.ntemlultlll Iílt 101 que fl,uren en otra. rtvilta$ ofiolalo y el1 la PreDla na,¡oh«l. 
A LOS SE1Q'ORES SUSCRIPTO:RES DE LA «COLECCION LEGISLATIVA» 
'Con fecha 18 del corrh:'nte HtH'¡i.n diatribuÍ\los los cua.dernos 8. 4: Y ¡; de la. «:Ooleooión I.le-
gisla.tiva» de~ afio 1077; 10 que se avisas, efedoFl ·do reolam.ooión de ejemplares extro,viaclos¡ 
dentro de los plazos fjja.c1os por la. Superioridad, ' 
Ma.drid. 17 de noviembre de 1977. 
LA DII{ECCION 
~~~~~~~~OQOO~~~~~~~~~~QQOQ~~~~~~~~~ 
SEl'I.VI<"'IO DE PtT2UCACIQNlllS OEL EJ;ERCITO.-«.OlARlO ·OFl<..'IALl 
Alcalá, 51 
.. 
